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Okładkę tego świątecznego nu-meru zmieniliśmy tuż przed drukiem, zastępując nią od 
dawna gotową piękną choinkę z ży-
czeniami świątecznymi. Ostatnie ty-
godnie spowodo-
wały jednak, że 
zdecydowaliśmy 
się na zamiesz-
czenie fotografii 
oddającej aktu-
alne wydarzenia 
– a wydaje nam 
się, że z racji tego 
lśniącego światła-
mi serca równie 
ciepłej i krzepiącej.
Koledzy rezyden-
ci zmienili formę 
protestu z okupa-
cyjnej, spektakular-
nej głodówki na 
wypowiada-
nie klauzul 
opt-out. 
Będą mieli 
więcej czasu 
dla siebie, dla ro-
dziny, na samokształcenie.
Jak poradzą sobie szpitale bazujące 
do tej pory na półdarmowej dla nich 
pracy rezydentów – okaże się po no-
wym roku.
Warto zauważyć, że akcji protesta-
cyjnej młodych lekarzy towarzyszyło 
masowe oddawanie przez nich krwi, 
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Dostarczenie Okręgowej Izbie Lekarskiej w Gdańsku mate-
riału do druku, napisanego z własnej inicjatywy Autora, jest 
jednoznaczne z udzieleniem bezwarunkowej, nieodpłatnej 
zgody na jego publikację oraz udzieleniem nieodpłatnej  
licencji niewyłącznej na jego wykorzystanie w ciągu  
12 miesięcy w postaci wydruku w niniejszym piśmie oraz 
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Zdjęcie na okładce: Archiwum OIL Gdańsk
badanie pacjentów w centrach han-
dlowych i inne prozdrowotne akcje.
Więcej na ten temat w felietonie 
Prezesa oraz w raporcie na s. 1. 
Do grona rezydentów dołączą 
wkrótce lekarze, któ-
rzy po stażu otrzymali 
pełne prawo wykony-
wania zawodu. Dorocz-
na uroczystość odbyła się 
tradycyjnie w gdańskiej Fil-
harmonii. W tym roku zgro-
madziła niewidzianych daw-
no włodarzy miasta Gdańska 
i województwa, a nawet JM 
Rektora GUMed. W czasie 
uroczystości specjalnie wy-
różnieni i obdarowani zo-
stali najaktywniejsi w czasie 
protestu rezydentów młodzi 
lekarze. Podziwu godna jest 
ich roztropność i ta-
kie prowadzenie 
protestu, które 
w żaden spo-
sób nie szko-
dziło chorym …
Jako że nie samą pracą czło-
wiek żyje, warto w wolnym czasie 
pośpiewać lub choćby pograć w piłkę 
(patrz s. 22).
Na liczne kursy i szkolenia zapra-
szamy po feriach zimowych, w lutym 
przyszłego roku.
 Wiesława Klemens
 redakcja @oilgdansk.pl
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Felieton Prezesa
Dlaczego protest lekarski jest uzasadniony?
Samorząd lekarski zdecydowanie 
popiera protest polegający na wy-
powiadaniu umowy opt-out. Ape-
lujemy też do wszystkich lekarzy 
i lekarzy dentystów, których opt-out 
nie dotyczy, by pracowali w grani-
cach określonych przez Dyrektywę 
2003/88/WE, czyli 48 godzin w ty-
godniu. Opt-outy wypowiadaliśmy 
z końcem listopada ze skutkiem na 
styczeń 2018 roku. Bardzo proszę 
o przyłączenie się. Większość pro-
blemów kadrowych, sprzętowych, 
absurdów organizacyjnych w ochro-
nie zdrowia bezpośrednio lub pośrednio wynika 
z niedostatecznego poziomu publicznych wydat-
ków na zdrowie w naszym kraju. Dane statystycz-
ne pokazują, że tzw. powojenny wyż demogra-
ficzny lekarzy jest obecnie w wieku emerytalnym 
i nie osiągamy naturalnego odtwarzania kadr za-
wodowych przez młodych lekarzy wchodzących 
do zawodu. Nie wystarczy zresztą kształcić więk-
szej liczby lekarzy, trzeba im jeszcze zapewnić 
warunki do pracy i to przez wiele lat. Wprawdzie 
niektórzy politycy sugerują, że praca lekarza jest 
tak wspaniała, że powinniśmy ją wykonywać na-
wet bezpłatnie, przypuszczam że nie jest to idea 
popularna wśród trzeźwiej myślących lekarzy. 
Minister zdrowia uzyskał pewien realny suk-
ces, kiedy Sejm RP przegłosował Ustawę o rozło-
żonym na 10 lat wzroście nakładów na zdrowie 
w relacji do produktu krajowego brutto, aż do 6% 
PKB w 2025 roku. Minister w czasie swojego wy-
stąpienia na Forum Rynku Zdrowia w Warszawie 
powiedział, że szybsze podnoszenie wydatków 
publicznych na zdrowie jest „po prostu niemożli-
we” ze względu na ogromny, przekraczający bilion 
złotych i stale rosnący, poziom zadłużenia Polski. 
„Obsługa tego zadłużenia tylko w przyszłym roku 
kosztować będzie 31 miliardów złotych”. No cóż, 
duże liczby robią wrażenie. Warto je porównać 
z innymi krajami europejskimi: zadłużenie Polski 
to 54,1% PKB, a wydatki państwa na zdrowie to 
4,4% PKB, tymczasem Węgry – za-
dłużenie 74,1%, wydatki na zdrowie 
5,2% PKB, Austria – zadłużenie 83,6, 
wydatki 7,8%, Czechy – 36,8% i 6%, 
Niemcy 68,1% i 9,5%, Słowacja – 
51,8% i 5,5%. Na tle tego porównania 
argumenty ministra nie brzmią już 
tak jednoznacznie, tym bardziej że 
według słów pani poseł profesor Ali-
cji Chybickiej: „patrząc na plan przy-
szłorocznego budżetu państwa łatwo 
zauważyć, że zdrowie zdecydowanie 
przegrywa na przykład z obronno-
ścią”. Warto jeszcze przypomnieć pe-
wien truizm: wydatki na zdrowie rozsądnie ukie-
runkowane są inwestycją, która w wieloletniej 
perspektywie państwowej się zwraca. 
Ponieważ załamanie systemu wynikające z bra-
ków finansowych i kadrowych wydaje się nie-
uchronne, wypowiadając klauzulę opt-out, sta-
ramy się przyspieszyć decyzje polityczne, które 
i tak będą musiały zapaść. Ich odwlekanie prze-
dłuży tylko kryzys, którego głównymi ofiarami 
będą nasi pacjenci. Przypomnę jeszcze na za-
kończenie artykuł 11. Kodeksu Etyki Lekarskiej: 
lekarz winien zabiegać o wykonywanie swego 
zawodu w warunkach, które zapewniają odpo-
wiednią jakość opieki nad pacjentem.
*Korzystałem z danych dostępnych na stronach internetowych 
OECD i Eurostat.
Sprawy bieżące
Z gasnącą nadzieją apeluję o zgłaszanie się 
wszystkich Koleżanek i Kolegów pracujących na 
tzw. umowach kontraktowych na listę mailingo-
wą Porozumienia Lekarzy Kontraktowych. Wielu 
lekarzy narzeka na treść i tryb zawierania umów 
kontraktowych. Nasze Biuro Prawne, analizując 
wiele umów kontraktowych, stawia prawie za-
wsze diagnozę „to nie umowa, to pole minowe”. 
Jednocześnie skuteczne działanie Porozumienia 
wymaga działań w grupach. Jeżeli na prawie trzy 
tysiące praktyk kontraktowych do Porozumienia 
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zapisało się obecnie 80 Koleżanek i Kolegów – 
żadne skuteczne działanie nie będzie możliwe.
Budujemy przy naszej Izbie zespół do spraw 
opiniowania sądowo-lekarskiego. Skończyła 
się niedawno czwarta edycja kursu dla lekarzy 
i lekarzy dentystów przygotowująca do tej pracy. 
Przewodniczący zespołu dr hab. n. med. Michał 
Kaliszan uważa, że moglibyśmy rozpocząć pracę 
w tej jakże potrzebnej dziedzinie wtedy, kiedy 
zgromadzimy dostateczną liczbę lekarzy w Ze-
spole. Obecnie brakuje nam jeszcze około 20–30 
osób. Z ostatniej edycji kursu (stworzonego na 
koszt i wielkim wysiłkiem organizacyjnym Izby) 
na razie nikt nie zgłosił swojego akcesu do Zespo-
łu. Bardzo proszę o wsparcie…
Oczekujemy obecnie na ostateczną decyzję 
pana wojewody pomorskiego, która pozwoli na 
zrealizowanie planów budowy ośrodka edukacji 
podyplomowej przy naszej Izbie na mocy uchwa-
ły Okręgowego Zjazdu Lekarzy z 2016 r. Od trzech 
lat staramy się pozyskać działki nieopodal siedzi-
by Izby w Gdańsku. Docelowo chcielibyśmy, aby 
większość kursów specjalizacyjnych była dostęp-
na u nas na miejscu i aby możliwe było rozpla-
nowanie tych kursów na cały okres specjaliza-
cji, bez zbędnych i niezrozumiałych problemów 
których obecnie doświadcza wielu rezydentów 
i lekarzy specjalizujących się. Ośrodek ma służyć 
także wielu innym formom kształcenia podyplo-
mowego. Przemówienie Wojewody Pomorskiego 
(tym razem zgodnie z regułami języka polskiego 
piszę o jednoosobowym Urzędzie Państwowym) 
wygłoszone w czasie niedawnej uroczystości 
wręczenia praw wykonywania zawodu daje na-
dzieję na rychłe zakończenie naszej wieloletniej 
kampanii. Nota bene, poprzedni wojewoda długo 
nas zwodził i ostatecznie odmówił wydania zgo-
dy na przekazanie działek skarbu państwa, nie 
podając powodów swojej decyzji.
Pisałem już, że wielki wysiłek organizacyjny 
i osobiste wyrzeczenia lekarzy uczestniczących 
w październikowym proteście głodowym oraz to-
warzyszącej mu kampanii społecznej połączonej 
ze zbieraniem podpisów pod projektem ustawy 
„6,8% PKB na zdrowie” godne są naszego najwyż-
szego szacunku i wdzięczności. Protest służył 
i służy nam wszystkim, nie tylko lekarzom. Aby 
jego przesłanie nie zginęło zbyt szybko z pamię-
ci, na zamówienie naszej Izby zespół studentek 
Gdyńskiej Szkoły Filmowej nakręcił krótki do-
kumentalny film o proteście. Zapraszam do jego 
obejrzenia na naszej stronie internetowej i moż-
liwie jak najszerszego udostępniania (np. wśród 
znajomych na Facebooku).
Żelaznego zdrowia,  
niebiańskiego spokoju,  
nieustraszonej nadziei,
doświadczenia miłości, radości i ciepła  
w gronie najbliższych
w czasie Świąt Bożego Narodzenia
i w całym nadchodzącym nowym roku
wszystkim Koleżankom i Kolegom
w imieniu swoim i Okręgowej Rady Lekarskiej
życzy
Roman Budziński
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Kalendarium – październik,  
listopad 2017 r.
Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku – Roman Budziński
5.10 – przewodniczenie posiedzeniu Prezydium Okręgo-
wej Rady Lekarskiej  w Gdańsku
 – spotkanie z redaktorem Wojciechem Sulecińskim – 
sprawy organizacyjne  planowanej na 28 paździer-
nika br. debaty
6.10 – inauguracja roku akademickiego 2017/2018 
w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym
7.10 – wykład – kurs dla lekarzy i lekarzy dentystów Opi-
niowanie sądowo-lekarskie
9.10 – przeprowadzenie wyborów w rejonie 019 – 
Pomorskie Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy 
w Gdańsku
10.10 – spotkanie Zespołu ds. Współpracy z Interesariusza-
mi Wydziału  Lekarskiego Gdańskiego Uniwersyte-
tu Medycznego
12.10 – przeprowadzenie wyborów w rejonie 039 – Puck, 
powiat pucki, lekarze  i 029 – Szpitale Wojewódzkie 
w Gdyni, Szpital św. Wincentego á Paulo,  lekarze
13, 14, 16, 18–21, 23, 24, 26–28.10 –  
marsze i wiece poparcia,  spotkania, konferencje pra-
sowe i wywiady – protest lekarzy rezydentów,  protest 
pracowników zawodów medycznych
16.10 – spotkanie z Konsultantem Wojewódzkim w dziedzinie 
Toksykologii, Dyrektorem NZOZ Pomorskie Centrum 
Toksykologii dr. Wojciechem  Waldmanem 
19 i 26.10 – przewodniczenie posiedzeniu Kapituły Nagrody 
Pro Bono Societatis Medicorum Pomeraniae
19.10 – przewodniczenie posiedzeniu Okręgowej Rady Le-
karskiej w Gdańsku
21.10 – udział w obchodach 35-lecia Okręgowej Izby Rad-
ców Prawnych  w Gdańsku
25.10 – przeprowadzenie wyborów w rejonie 047 – Wejhe-
rowo, powiat wejherowski, lekarze 
26.10 – przewodniczenie posiedzeniu Prezydium Okręgo-
wej Rady Lekarskiej w Gdańsku
28.10 – przewodniczenie trzeciej Gdańskiej Debacie Lekar-
skiej „Suprema lex”  współczesne spory o relacje 
pacjenta i lekarza 
30.10 – udział w posiedzeniu Zarządu Głównego Towa-
rzystwa Chirurgów Polskich w charakterze koor-
dynatora prac Zarządu Towarzystwa Chirurgów 
Polskich i Naczelnej Rady Lekarskiej – Warszawa 
W listopadzie kontynuacja spotkań związanych z protestem 
lekarzy rezydentów, protestem pracowników zawodów me-
dycznych 
2.11  –  posiedzenie Okręgowej Komisji Wyborczej
  –  przewodniczenie posiedzeniu Prezydium Okręgo-
wej Rady Lekarskiej w Gdańsku
4.11  –  udział w konferencji Sztuka w medycynie – piękno 
w sztuce zorganizowanej przez Katolickie Stowa-
rzyszenie Lekarzy Polskich Oddział Gdański
  –  udział w uroczystości Dyplomatorium Absolwen-
tów Wydziału Lekarskiego kierunku lekarskiego 
rocznika 2011–2017
7.11  –  wykład na Młodzieżowych Spotkaniach z Medycyną
9.11  –  spotkanie z Prezesem Wydawnictwa Bernardinum 
księdzem dr. Wojciechem Węckowskim w sprawie 
dalszych wydawnictw książkowych 
10.11  –  posiedzenie Naczelnej Rady Lekarskiej – Gniezno
16.11  –  przewodniczenie obradom Okręgowej Rady Lekar-
skiej w Gdańsku
  –  udział w inauguracji VII Krajowej Konferencji Nauko-
wo-Szkoleniowej Polskiego Towarzystwa Wakcyno-
logii „Solidarni ze zdrowiem  przez szczepienia”
25.11  –  współprowadzenie uroczystości wręczenia prawa 
wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty – 
Polska Filharmonia Bałtycka
30.11  –  przewodniczenie obradom Prezydium Okręgowej 
Rady Lekarskiej
  poniedziałki i czwartki – sprawy bieżące Izby
Sprawozdanie z posiedzenia Okręgowej Rady 
Lekarskiej w Gdańsku 19.10.2017 r.
Obrady prowadził Prezes Roman Budziński, który przedsta-
wił najważniejsze wydarzenia z życia Izby Lekarskiej od czasu 
ostatniego posiedzenia Okręgowej Rady Lekarskiej.
25 września Prezes spotkał się z przedstawicielami brokera 
ubezpieczeniowego, firmy STBU Brokerzy Ubezpieczenio-
wi Sp. z o.o. Spotkanie było poświęcone nowym produktom 
ubezpieczeniowym dla członków naszej Izby. Staramy się, 
aby za pomocą naszej platformy internetowej dostępne były 
jak najlepsze ubezpieczenia. W kolejnych krokach będziemy 
poszerzać ofertę o ubezpieczenia nie tylko zawodowe oraz 
o dodatkowe ubezpieczalnie. Negocjacje z firmami nie są ła-
twe, jednak dzięki profesjonalnemu wsparciu brokera STBU 
mamy nadzieję na powodzenie naszego planu.
We wrześniu oraz w październiku odbył się cykl spotkań 
poświęconych organizacji III Gdańskiej Debaty Lekarskiej. 
Spotkaliśmy się m.in. z redaktorem Wojciechem Sulecińskim. 
Debata poświęcona relacjom lekarz–pacjent wydaje się nad 
wyraz interesująca. Z każdym spotkaniem organizacyjnym 
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temat się rozwija i nabiera wielowymiarowego charakteru. Pu-
blikacja książkowa, która będzie efektem końcowym Debaty, 
z pewnością stanie się ważną pozycją w ogólnopolskiej dysku-
sji na temat relacji między lekarzami a ich pacjentami.
PROTEST REZYDENTÓW
Październik to przede wszystkim czas Ogólnopolskiego Pro-
testu Lekarzy Rezydentów. W ciągu mijającej 4-letniej kaden-
cji Izby był to jeden z bardziej intensywnych okresów naszej 
pracy. Protest był wynikiem wieloletniej, nieskutecznej bata-
lii o zwiększenie nakładów na ochronę zdrowia oraz wzrostu 
wynagrodzeń personelu medycznego. Drugiego października 
w Dziecięcym Szpitalu Klinicznym w Warszawie kilkoro leka-
rzy rezydentów rozpoczęło protest głodowy. Jednocześnie wy-
stosowano do Ministerstwa Zdrowia postulaty, po spełnieniu 
których protest miał się zakończyć:
1)  zwiększenie nakładów na ochronę zdrowia do pozio-
mu europejskiego nie niższego niż 6,8 PKB w przeciągu 
trzech lat;
2)  likwidację kolejek;
3)  rozwiązanie problemu braku personelu medycznego;
4)  likwidację biurokracji w ochronie zdrowia;
5)  poprawę warunków pracy i płacy w ochronie zdrowia.
Niestety okazało się, że kolejne negocjacje nie przyniosły 
efektu. W związku z tym, protest zaczął się rozszerzać na ko-
lejne miasta. Trzynastego października w Gdańsku odbył się 
przemarsz poparcia dla głodujących w Warszawie. Było to 
spontaniczne wydarzenie zorganizowane przez studentów 
naszego Uniwersytetu Medycznego. Czynny udział w mar-
szu wziął m.in. Prezes Budziński, który następnie zaprosił 
zgromadzonych na codzienne spotkania w Izbie Lekarskiej. 
Podczas tych spotkań łączyliśmy się za pomocą wideokonfe-
rencji z protestującymi w Warszawie. Ponadto zaczęliśmy się 
zastanawiać, jaką formę protestu zorganizować na teranie na-
szej Izby. Mając na uwadze fakt, że protest jest wydarzeniem 
bezprecedensowym, pierwszym tak szeroko zakrojonym od 
wielu lat, uznaliśmy, że trzeba go wesprzeć w każdy możliwy 
sposób. Z tego powodu Prezes zgłosił pod głosowanie Rady 
wniosek o przeznaczenie z budżetu Izby kwoty 40 000 zł na 
cele akcji protestacyjnej. Z tej kwoty został sfinansowany druk 
koszulek dla uczestników protestu, ulotki i plakaty informu-
jące o akcji. Osoby z rejonu naszej Izby, które uczestniczyły 
w proteście w Warszawie, otrzymają zwrot kosztów podróży. 
Okręgowa Rada Lekarska zobowiązała się również, w razie 
potrzeby, do objęcia opieką prawną protestujących. Ponad-
to Rada przyjęła Apel o włączenie się do działań popierają-
cych młodych lekarzy. Wszyscy wierzymy, że nasze postulaty 
w końcu muszą zostać wysłuchane, a Rząd zrozumie, że bez 
dobrze funkcjonującego systemu ochrony zdrowia społeczeń-
stwo w XXI wieku nie może istnieć.
WIZYTA Z NORWEGII
W części poświęconej wydarzeniom z życia naszej Izbie głos 
zabrał kolega Adam Gorczyński, który w dniach 6–10 wrze-
śnia współorganizował w Gdańsku wizytę delegacji z depar-
tamentu zdrowia Fylkesmann (czyli odpowiednika Urzędu 
Wojewódzkiego) z regionu Telemark w Norwegii. Delegacją 
kierował prof. Steinar Aase, a w jej skład wchodziło 22 pra-
cowników departamentu – lekarze, prawnicy, pracownicy 
opieki społecznej, rehabilitanci oraz pielęgniarki. Okręgowa 
Izba Lekarska w Gdańsku wspólnie z Pomorskim Urzędem 
Marszałkowskim oraz Gdańskim Uniwersytetem Medycznym 
przygotowali dla norweskich gości dzień wykładów dotyczą-
cych organizacji systemu opieki zdrowotnej i szkolenia kadr 
medycznych w Polsce. Przedstawiliśmy, jaką drogę przebyła 
ochrona zdrowia w Polsce od roku 1989 do czasów obecnych. 
Wykład ten połączyliśmy ze zwiedzaniem Europejskiego Cen-
trum Solidarności. Następnego dnia nasi goście zwiedzili Cen-
trum Medycyny Inwazyjnej UCK oraz Szpital Reumatologicz-
ny w Sopocie. Norweska delegacja była bardzo zadowolona 
z pobytu w Gdańsku i nie wykluczyła kolejnych odwiedzin 
w przyszłości. Koordynatorem ze strony Izby Lekarskiej był 
kolega Adam Gorczyński, a ze strony Urzędu Marszałkowskie-
go koleżanka Jolanta Wierzbicka.
W sprawach komisji problemowych, Przewodnicząca Komi-
sji Stomatologicznej, koleżanka Anna Śpiałek poinformowała, 
że 12 października odbyło się spotkanie Prezydium Komisji 
z przedstawicielkami PTS – prof. Aidą Kusiak i dr Agatą Żół-
towską – nową Prezes PTS. Podczas spotkania rozmawiano 
m.in. na temat planów współpracy z Gdańskim Uniwersyte-
tem Medycznym.
KONKURSY ORDYNATORSKIE
Przewodniczący Komisji ds. Konkursów, Jerzy Kossak, po-
informował o zakończonych postępowaniach konkursowych. 
Na stanowisko ordynatora Oddziału dla Dzieci i Młodzieży 
w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym w Gdańsku wybra-
no kol. Martę Sarbiewską, a na stanowisko Ordynatora Klini-
ki Anestezjologii i Intensywnej Terapii UCK – kol. Radosława 
Owczuka.
NOwi DeLeGaci Na ZJaZD
Powoli kończą się wybory Delegatów na Okręgowy Zjazd 
Lekarzy w Gdańsku. Sekretarz Okręgowej Rady Lekarskiej 
w Gdańsku, Dariusz Kutella, przedstawił dotychczasowe wy-
niki wyborów. Do dnia 19.10.2017 wybrano 124 delegatów. 
Tym samym została osiągnięta minimalna liczba delegatów 
potrzebnych do zorganizowania Zjazdu. Kolega Kutella przy-
pomniał, że w rejonach, gdzie nie uzyskano quorum, można 
wybory powtórzyć na wniosek przynajmniej 20% członków 
danego rejonu. Nieoficjalna lista delegatów znajduje się na 
stronie internetowej naszej Izby, w zakładce WYBORY 2017. 
Niestety nie we wszystkich okręgach wyborczych udało nam 
się zrealizować wybory. Szczególnie zawiodły okręgi młodych 
lekarzy, których utworzono aż dwanaście. Wśród nich tylko 
dziewięć wystawiło swoich kandydatów. Co więcej, w pierw-
szej turze udało się przeprowadzić wybory jedynie w jednym 
z nich, gdzie wybrano jednego delegata... To bardzo słaby wy-
nik, ponieważ maksymalnie spośród młodych lekarzy i leka-
rzy dentystów można było wybrać aż 21 delegatów. Staramy 
się zmobilizować środowisko naszych młodych kolegów, tak 
aby wybory te powtórzyć. Jak dotąd udało się je skutecznie 
powtórzyć w jednym okręgu, gdzie wybrano 3 kolejne osoby. 
Liczymy, że sztuka ta uda się w kolejnych okręgach.
TyMcZaSOwy parKiNG prZy iZbie w GDaŃSKU
Dariusz Kutella poinformował zgromadzonych, że na po-
czątku listopada powinna rozpocząć się budowa miejsc po-
stojowych dla potrzeb Izby. Będą się one mieściły na terenie 
między ulicą Dębinki a ul. Elizy Orzeszkowej. W przyszło-
ści m.in. na tym terenie będzie mieścił się budynek eduka-
cyjno-hotelowy.
W części poświęconej sprawom delegatur Prezes Budziński 
podziękował koleżance Danucie Podjackiej oraz koledze Wojcie-
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chowi Homendzie za ogromny trud i zaangażowanie w organiza-
cję akcji protestacyjnych na terenie Delegatur. Duże podziękowa-
nia należą się również pracownikom Biura obu Delegatur. Relację 
z tych wydarzeń można znaleźć na naszej stronie internetowej.
SpOrU Z UcK ciąG DaLSZy
W sprawach biura prawnego mec. Karol Kolankiewicz po-
informował, że w dalszym ciągu kontynuowany jest spór 
z Uniwersyteckim Centrum Klinicznym. Do sądu składane są 
wezwania do ugody, aby przesunąć termin przedawnienia się 
spraw. Mec. Iwona Kaczorowska-Kossowska udziela wsparcia 
lekarzom rezydentom w tej sprawie.
W wolnych wnioskach, kolega Krzysztof Wójcikiewicz, wy-
raził duże zaniepokojenie awarią systemu SMK. Pamiętajmy, 
że trwa ważny okres, podczas którego młodzi lekarze apli-
kują na miejsca rezydenckie. Bez funkcjonującego systemu 
cała procedura nie może zostać zrealizowana. Nasze obawy 
podziela Wydział Zdrowia Pomorskiego Urzędu Wojewódzkie-
go. Jeżeli sytuacja nie ulegnie poprawie, będzie trzeba spotkać 
się z Wojewodą Pomorskim, aby ten problem rozwiązać i nasi 
koledzy mogli w terminie złożyć wnioski na szkolenie specja-
lizacyjne.
 Arkadiusz Szycman
śródtytuły pochodzą od Redakcji PML
Obrady prowadził Prezes Roman Budziński. Jednak w związ-
ku z zaproszeniem, jakie Prezes otrzymał od Polskiego Towa-
rzystwa Wakcynologii, na uroczystą inaugurację konferencji 
„Solidarni ze zdrowiem przez szczepienia”, drugą część obrad 
prowadził Wiceprezes Tomasz Gorczyński.
PROTEST REZYDENTÓW
Październik oraz pierwsza połowa listopada to przede 
wszystkim protest Porozumienia Rezydentów, który rozpoczął 
się 2 października w formie głodówki w Warszawie. W kolej-
nych dniach do protestu dołączyły kolejne miasta. Nie mogło 
zabraknąć również nas 21 października w Centrum Medycyny 
Inwazyjnej UCK w Gdańsku, gdzie rozpoczął się protest głodo-
wy. Niestety w związku z brakiem oczekiwanej reakcji rządu, 
w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo naszych koleżanek i ko-
legów musieliśmy protest głodowy zakończyć. Trzydziestego 
października protest jednak trwał. Zmianie uległa jedynie 
jego forma. Obecnie przygotowujemy się do akcji wypowia-
dania opt-outów i nakłaniania jak największej grupy lekarzy 
do pracy nie więcej niż 48 godzin tygodniowo. Planowana jest 
wysyłka tzw. „opt-out packów” zawierających informacje na 
temat tego, jak bezpiecznie i zgodnie z prawem tego dokonać. 
Chcemy, aby jak największa grupa lekarzy od 1 stycznia 2018 
pracowała jedynie w wymiarze 48 godzin tygodniowo.
W czasie trwania protestu miało miejsce wiele akcji wspie-
rających głodujących. Zorganizowaliśmy Białe Dni w centrach 
handlowych, zbiórkę kolorowanek dla dzieci z domu dziecka, 
liczne akcje informacyjne oraz dwa przemarsze ulicami Gdań-
ska. Chcemy, żeby jak najszersza grupa ludzi dowiedziała się 
i zrozumiała, dlaczego protestujemy. Protest nie jest wymie-
rzony w pacjentów. Wręcz przeciwnie – walczymy dla nich 
o lepszą ochronę zdrowia w Polsce. Staramy się, aby każda 
forma protestu w jak najmniejszym stopniu dotykała pacjen-
tów. Liczymy na ich zrozumienie i poparcie.
Okręgowa Rada Lekarska w Gdańsku zdecydowała o zwiększe-
niu limitu środków przeznaczonych na organizację protestu.
26 października odbyło się posiedzenie Kapituły Nagrody 
Pro Bono Societatis Medicorum Pomeraniae. W wyniku głoso-
wania 7 osób zostało laureatami nagrody: Paweł Adamowicz 
– Prezydent Miasta Gdańsk, Dariusz Drelich – Wojewoda Po-
morski, prof. Wiesław Makarewicz – Prezes Zarządu Fundacji 
Pomocy Lekarzom Seniorom, Maria Miłoszewska – Dyrektor 
Biura Delegatury Słupskiej OIL w Gdańsku, Marcin Szczę-
śniak – Przewodniczący Komisji Kultury, Sportu i Rekreacji 
OIL w Gdańsku, Łukasz Szmygel – Przewodniczący Komisji 
Młodych Lekarzy OIL w Gdańsku, Arkadiusz Szycman – Z-ca 
Sekretarza OIL w Gdańsku. Zostaną oni uhonorowani meda-
lami na uroczystości wręczenia Prawa Wykonywania Zawodu 
Lekarza i Lekarza Dentysty 25 listopada.
28 października odbyła się trzecia edycja Gdańskich Debat 
Lekarskich. Tematem spotkania było – „Suprema lex – współ-
czesne spory o relacje pacjenta i lekarza”. W Debacie udział 
wzięli wybitni goście ze świata filozofii, bioetyki, nauki, praw-
nicy oraz lekarze. Zwieńczeniem Debat będzie bardzo ciekawa 
pozycja książkowa porządkująca sprawy relacji lekarz–pacjent.
2 listopada odbyło się posiedzenie Okręgowej Komisji Wybor-
czej, która zatwierdziła ostateczne listy delegatów na Okręgowy 
Zjazd Lekarski wybranych w pierwszej turze. Prezes przypo-
mniał, że w rejonach gdzie wybory się nie odbyły ze względu 
na brak quorum, można, na wniosek 20% członków, zwołać po-
wtórne wybory. Szczególnie zachęcamy do takich działań rejony 
młodych lekarzy, gdzie wybory w pierwszej turze udało się prze-
prowadzić tylko w jednym okręgu. Czasu na przeprowadzenie 
powtórnych wyborów jest sporo, bo aż do marca 2018 roku.
8 listopada odbyło się spotkanie z ks. dr. Wojciechem Węc-
kowskim z Wydawnictwa „Bernardinum”. W spotkaniu uczest-
niczył mec. Karol Kolankiewicz, ponieważ dotyczyło ono wy-
dania publikacji książkowej – Gdańskie Prawo Medyczne. Ma 
to być kolejna publikacja powstała pod patronatem Okręgowej 
Izby Lekarskiej w Gdańsku. Dzięki takim działaniom pragnie-
my przedstawiać nasz, lekarski, punkt widzenia na sprawy 
związane z wykonywaniem naszego zawodu. Po publikacjach 
dotyczących spraw z pogranicza bioetyki i filozofii przyszedł 
czas na publikację poświęconą aspektom prawnym. Mamy na-
dzieję, że jak największe grono prawników oraz innych osób 
zainteresowanych prawem medycznym sięgnie po tę pozycję. 
Prawo i medycyna coraz częściej się spotykają. To rodzi bar-
dzo dużą liczbę pytań, wątpliwości, a czasami również nie-
zrozumiałych (z naszego punktu widzenia) opinii prawnych. 
Chcemy temu zapobiegać i mamy nadzieję, że dzięki takim 
publikacjom cel ten osiągniemy.
W dniach 9–10 listopada odbył się Konwent Prezesów oraz 
posiedzenie Naczelnej Rady Lekarskiej w Gnieźnie. Pierwsze-
go dnia miał miejsce Festiwal Chórów Izb Lekarskich. Nasz 
Sprawozdanie z posiedzenia Okręgowej Rady 
Lekarskiej w Gdańsku 16.11.2017 r.
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chór został ciepło przyjęty i nagrodzony gromkimi brawami. 
Następnie miało miejsce spotkanie merytoryczne. Prezydium 
NRL, Konwent Prezesów, OZZL oraz Porozumienie Rezydentów 
OZZL uzgodnili harmonogram dalszych działań zmierzających 
do uzyskania ponadpartyjnego sejmowego konsensusu zmierza-
jącego do wzrostu nakładów publicznych na ochronę zdrowia 
w czasie zdecydowanie krótszym niż przewidziany w obecnie 
obowiązującej Ustawie. Zebrano już kilkanaście tysięcy podpi-
sów pod obywatelskim projektem ustawy w sprawie warunków 
zatrudnienia w ochronie zdrowia. Jest szansa, że przy tak dużym 
poparciu wielu gremiów, cele protestujących zostaną osiągnięte. 
Potrzebne jest jednak włączenie się wszystkich lekarzy do akcji 
polegającej na pracy zgodnej z Dyrektywą unijną mówiącą o 48 
godzinnym tygodniu pracy. Tylko w ten sposób możemy poka-
zać, że lekarzy w Polsce jest za mało. W listopadzie do wszyst-
kich dyrektorów placówek medycznych zostaną wysłane pakiety 
dokumentacji dotyczącej wypowiadania klauzuli opt-out (tzw. 
opt-out pack). Aby akcja mogła ruszyć od 1 stycznia 2018 roku, 
należy wypowiedzieć opt-out do końca listopada br.
ZMiaNy DLa STażySTÓw
W sprawach komisji problemowych Przewodnicząca Komi-
sji Kształcenia Medycznego, Barbara Sarankiewicz-Konopka, 
zaproponowała kolejną zmianę Regulaminu zmiany miejsca 
odbywania stażu podyplomowego w trakcie stażu podyplo-
mowego. W związku z nawarstwiającymi się problemami przy 
kierowaniu młodych lekarzy na staż, Przewodnicząca zapro-
ponowała powrót do poprzedniej wersji regulaminu sprzed 
ostatnich zmian. Ułatwiłoby to stażystom zmianę miejsca 
odbywania stażu jeżeli zaistniałby taka potrzeba. W trakcie 
dyskusji nad tymi zmianami padały różne argumenty i przed-
stawiano różne punkty widzenia. Z jednej strony obecnie 
funkcjonujące przepisy są jednymi z najbardziej rygorystycz-
nych w Polsce. Jednak z drugiej – zostały one tak skonstru-
owane, aby zmniejszyć liczbę sytuacji, w których stażyści 
z niskimi średnimi ocen po krótkim czasie przenosili się do 
jednostek, gdzie limity przyjęć były znacząco wyższe niż ich 
średnia. Powstaje pytanie, czy samo kryterium średniej ocen 
oraz miejsca zamieszkania jest wystarczające? Czy nie nale-
żałoby wziąć pod uwagę również osiągnięć naukowych? Czy 
w szczególnych przypadkach rozstrzygający głos nie powinna 
mieć Okręgowa Rada Lekarska? Nad tymi zagadnieniami i uję-
ciem ich w Regulaminie pracować będzie nasze Biuro Prawne.
reNciŚci pOZbawieNi MOżLiwOŚci pracy
Przewodnicząca Komisji ds. Lekarzy Seniorów, Maria Jagoda-
-Madalińska, ponownie poruszyła problem braku możliwości 
podejmowania pracy zarobkowej przez lekarzy korzystających ze 
świadczeń renty inwalidzkiej, czyli renty z tytułu niezdolności 
do pracy. Wszystkie dotychczasowe działania Komisji na rzecz 
zmienienia przepisów w tym zakresie okazały się nieskuteczne. 
Koleżanka Jagoda-Madalińska oczekuje od Izby pomocy i wspar-
cia w załatwieniu tego palącego problemu.
ZMiaNy w prawie MeDycZNyM
W imieniu Komisji Legislacyjnej głos zabrała mec. Iwona 
Kaczorowska-Kossowska. Przedstawiła trzy bardzo ważne 
projekty ustaw:
projekt ustawy o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwal-
czaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz niektórych 
innych ustaw. Ten akt prawny wprowadzi obowiązek spra-
wozdawania przez lekarzy wyników leczenia gruźlicy oraz 
umożliwi wykonywanie badań kwalifikacyjnych do szcze-
pień przez pielęgniarki. Poszerza on również zakres obowiąz-
kowych wpisów w dokumentacji medycznej dokonywanych 
w związku z przeprowadzeniem szczepień;
projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki 
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Projekt 
przewiduje wprowadzenie całkiem nowego działu pt. Finan-
sowanie ochrony zdrowia, w treści którego wprowadza się 
zapis o przeznaczeniu na ochronę zdrowia 6% PKB, z okre-
sem przejściowym od roku 2018 do roku 2024. Wymiar ten 
wzrastałby od 4,67% do 5,80%. Przeznaczenie Produktu Kra-
jowego Brutto w wysokości 6% przewidziane jest więc de facto 
począwszy od 2025 r. Oczywiście pochwalamy sam pomysł 
zwiększania nakładów na ochronę zdrowia, jednak tempo tych 
zmian jest stanowczo zbyt wolne. Biorąc dodatkowo pod uwa-
gę fakt starzejącego się społeczeństwa i wciąż rosnące koszty 
utrzymania szpitali i leczenia można wnioskować, że poziom 
6% PKB w 2025 r. będzie wtedy już zbyt niskim poziomem 
finansowania. Dlatego w dalszym ciągu stoimy na stanowisku, 
że finansowanie ochrony zdrowia powinno wzrosnąć w ciągu 
3–4 lat do poziomu 6,8% PKB;
projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów 
elektronicznej dokumentacji medyczne. Projekt określa trzy ro-
dzaje elektronicznej dokumentacji medycznej, które podlegać 
będą obowiązkowi ich wytworzenia w postaci elektronicznej 
oraz opatrzenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub 
podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Będą to: 
informacje o rozpoznaniu choroby, problemu zdrowotnego lub 
urazu, wynikach przeprowadzonych badań, przyczynie odmowy 
przyjęcia do szpitala, udzielonych świadczeniach zdrowotnych 
oraz ewentualnych zaleceniach – w przypadku odmowy przyję-
cia pacjenta do szpitala; informację dla lekarza kierującego; kartę 
informacyjną z leczenia szpitalnego. W przyszłości katalog ten 
ma być będzie sukcesywnie rozbudowywany.
OPT–OUT DO KOSZA
W sprawach bieżących głos zabrał kolega Tomasz Gorczyński, 
który przedstawił propozycję uchwały w sprawie poparcia akcji 
protestacyjnej polegającej na wypowiadaniu przez lekarzy klau-
zuli opt-out. Uchwała została przyjęta. Przyjęto również Apel 
skierowany do Dyrektorów Szpitali, Kierowników Przychodni, 
Ordynatorów i Kierowników Oddziałów, Kierowników Specjali-
zacji oraz Koordynatorów stażu podyplomowego o uszanowaniu 
decyzji młodych lekarzy o wypowiadaniu klauzuli opt-out. Aby 
akcja protestacyjna mogła zakończyć się sukcesem konieczna jest 
pełna solidarność wszystkich lekarzy. Choć akcja utrudni pracę 
niektórym z nas to jednak musimy się wspierać, aby osiągnąć cel, 
który jest ważny dla nas wszystkich.
beDą NaS LecZyĆ cUDZOZieMcy?
Kolejnym omawianym tematem były pojawiające się w me-
diach pomysły zatrudnienia w Polsce lekarzy spoza Unii Euro-
pejskiej jako sposobu na rozwiązanie problemu zbyt małej licz-
by lekarzy w naszym kraju. Tymczasem problem ten powinien 
by rozwiązany w całkowicie odmienny sposób. Konieczne jest 
zwiększenie liczby miejsc na kierunkach lekarskich na uczel-
niach medycznych, zapewnienie odpowiedniej liczby miejsc re-
zydenckich i odpowiedniego finansowania specjalizacji. Ważne 
jest również odpowiednie wsparcie kształcenia lekarzy. Okręgo-
wa Rada Lekarska przyjęła stosowne Stanowisko w tej sprawie.
Arkadiusz Szycman
Śródtytuły pochodzą od Redakcji PML
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Sobotnie listopadowe przedpołudnie to tradycyjnie 
już czas wielkiego święta dla naszego pomorskiego śro-
dowiska lekarskiego. Dnia 25 listopada 2017 r. w mu-
rach gościnnej Polskiej Filharmonii Bałtyckiej z rąk 
władz Izby prawo wykonywania zawodu odebrał kolej-
ny rocznik młodych lekarzy i lekarzy dentystów. Uro-
czystość prowadził przedstawiciel najmłodszego grona 
medyków lek. Michał Puźniak. Przybyłych gości, w tym 
Rektora GUMed, prof. dr. hab. n. med. Marcina Grucha-
łę, Dziekan Wydziału Lekarskiego GUMed, prof. dr hab. 
n. med. Marię Dudziak, Wojewodę Pomorskiego Dariu-
sza Drelicha, członka Zarządu Województwa Pomor-
skiego Pawła Orłowskiego, Prezydenta Miasta Gdańska 
Pawła Adamowicza oraz dziekanów zaprzyjaźnionych 
samorządów zawodowych, przywitał Prezes Okręgowej 
Rady Lekarskiej, kol. Roman Budziński. 
Podczas przemówienia kol. Budziński opisał działal-
ność Izby. Zwrócił przede wszystkim uwagę na prace 
samorządu wspierające codzienną praktykę zawodową 
lekarzy, w tym dofinansowanie do kursów dokształca-
jących, opiekę prawną prowadzoną przez coraz pręż-
niej rozwijające się Biuro Prawne OIL. Dodatkowo wy-
mienić należy także rolę opiniotwórczą i informacyjną 
Izby kształtowaną poprzez Gdańskie Debaty Lekarskie, 
prowadzone strony internetowe, wydawany Pomorski 
Magazyn Lekarski czy działalność wydawniczą z zakre-
su bioetyki i historii. Prezes podkreślił również dbałość 
Izby o należyte wykonywanie zawodu prze lekarzy i le-
karzy dentystów. 
Następnie głos zabrali zaproszeni goście. Rektor na-
szej gdańskiej uczelni medycznej, Prof. Gruchała, pogra-
tulował młodym lekarzom zamknięcia kolejnego etapu 
drogi zawodowej. Podziękował również za osiągnięte 
Pełnoprawni lekarze na Ołowiance
bardzo dobre wyniki egzaminów końcowych, stawiają-
ce naszych najmłodszych kolegów w czołówce kraju. 
Złożył również gratulacje tegorocznym laureatom na-
grody Pro Bono Societatis Medicorum Pomeraniae.
Dziekan Wydziału Lekarskiego, prof. Dudziak, ży-
czyła młodym medykom jak najwięcej empatii i cier-
pliwości w stosunku do swoich przyszłych pacjentów. 
Podkreśliła także, jak istotną rolę w zachowaniu równo-
wagi pełni aktywność pozazawodowa. 
Przemawia Wojewoda Pomorski Dariusz Drelich Nagroda dla prof. Wiesława Makarewicza 
Nagroda dla Prezydenta Miasta Gdańska 
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Przedstawiciele zarówno administracji rządowej, jak 
i samorządowej podkreślali w swoich przemówieniach 
potrzebę zatrzymania w kraju jak największej liczby le-
karzy. Paweł Orłowski stwierdził, że ma świadomość, 
że aktualny system zarządzania ochroną zdrowia jest 
zły, przede wszystkim z powodu niedofinansowania 
i przeciążenia. Z kolei wojewoda pomorski podkreślił 
wsparcie swojego urzędu planów naszego samorządu 
lekarskiego budowy kompleksu konferencyjno-dydak-
tycznego w sąsiedztwie Izby. Prezydent Adamowicz 
dodał, że lekarze od zawsze stanowili elitę narodu, 
szczycąc się przedstawicielami o kryształowych ży-
ciorysach. Jako przykład podał osobę prof. Joanny 
Muszkowskiej-Penson, żołnierza AK, więźniarki KL 
Ravensbrück, w latach 70. i 80. wspierającą rodzącą się 
antykomunistyczną opozycję, a także przez wiele lat, 
do chwili obecnej osobistą lekarz Prezydenta Wałęsy. 
Kończąc swoje przemówienie, Adamowicz zaznaczył, 
że mieszkańcy Gdańska są dumni ze swoich nowych 
medyków.
Uroczystość wręczenia prawa wykonywania zawo-
du to także okazja, by, zgodnie z tradycją, uhonorować 
tych, którzy w minionym okresie najbardziej przyczy-
nili się dla dobra środowiska pomorskich lekarzy. Temu 
służyć ma ustanowiona nagroda Pro Bono Societatis 
Medicorum Pomeraniae. Zgodnie z założeniami nagro-
dy, uhonorowanymi nią mogą zostać nie tylko lekarze, 
ale także wszyscy ci, którzy swoją działalnością zasłu-
żyli na miano dobroczyńców medyków. 
W tym roku grono uhonorowanych było wyjątkowo 
duże. Nagroda została przyznana: Wojewodzie pomorskie-
mu Dariuszowi Drelichowi za okazaną pomoc i wsparcie 
dla budowy centrum konferencyjno-dydaktycznego na-
szej Izby, Prezydentowi Gdańska Pawłowi Adamowiczo-
wi za wsparcie planów rozwojowych i cykliczną pomoc 
w organizacji Gdańskich Debat Lekarskich, Prof. Wiesła-
wowi Makarewiczowi – prezesowi Fundacji Pomocy Le-
karzom Seniorom, za wieloletnią pomoc naszym najstar-
szym koleżankom i kolegom, Pani Marii Miłoszewskiej 
– wieloletniej dyrektor biura słupskiej delegatury OIL. 
Wśród nagrodzonych znaleźli się również nasi koledzy, 
od lat aktywnie działający w Izbie. Kolega Marcin Szczę-
śniak – Przewodniczący Komisji ds. Kultury Sportu i Re-
kreacji, za znaczący rozwój oferty kulturalnej i sportowej 
naszej Izby. Kolega Łukasz Szmygel – Przewodniczący 
Komisji Młodych Lekarzy – za podejmowane działania, 
mające na celu poprawę sytuacji pomorskich lekarzy re-
zydentów (warto tu wymienić chociażby zaangażowanie 
w poprawę warunków dyżurowania rezydentów w UCK, 
obronę rezydentów Szpitala Dziecięcego im. M. Płażyń-
skiego w Gdańsku, czy serię spotkań z lokalnymi posła-
mi i senatorami w sprawie możliwości zwiększenie ilości 
miejsc rezydenckich w postępowaniach konkursowych 
na specjalizacje). Kolega Arkadiusz Szycman – Zastępca 
Sekretarza Okręgowej Rady Lekarskiej został uhonorowa-
ny za zaangażowanie na rzecz Izby zarówno „na miejscu”, Laureaci Pro Bono Societatis Medicorum Pomeraniae
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jak i reprezentując nasz region w Komisji ds. Młodych Le-
karzy Naczelnej Izby Lekarskiej. 
Wręczenie małej niebieskiej książeczki to ważna chwi-
la w życiu początkującego lekarza. Zanim zostanie mu 
przyznane prawo wykonywania zawodu, musi wcześniej 
obligatoryjnie odbyć staż podyplomowy i zdać Lekarski 
(bądź Lekarsko-Dentystyczny) Egzamin Końcowy. Już od 
wielu lat pomorscy lekarze zajmują czołowe miejsca w ta-
beli wyników egzaminu. Najlepsi z nich co roku, podczas 
uroczystości nadania PWZ, zostają uhonorowani nagrodą 
pieniężną, ufundowaną przez OIL. Tegorocznymi laure-
atami zostali: lek. Paulina Rydecka – 89,39% udzielonych 
prawidłowych odpowiedzi, lek. Patrycja Kołakowska – 
88,38% prawidłowych odpowiedzi i lek. dent. Grzegorz 
Gawin – 80,31% prawidłowych odpowiedzi. 
Tegoroczna uroczystość odbywała się w cieniu trwa-
jącego protestu młodych lekarzy, sprzeciwiających się 
niedofinansowaniu ochrony zdrowia. Nasza OIL, po-
dobnie jak i inne izby lekarskie w kraju, czynnie włą-
czyła się w organizację protestu. Szybko powstała idea, 
by odpowiednio udokumentować jego przebieg, cele, 
jakie przyświecały młodym lekarzom, trud, jakiego się 
podjęli decydując się na protest w formie głodówki. 
Podczas uroczystości odbyła się premiera krótkiego fil-
mu, zrealizowanego przez studentki Gdyńskiej Szkoły 
Filmowej, opowiadającego o proteście. Przy okazji z rąk 
Prezesa ORL, kol. Budzińskiego, osoby szczególnie 
zaangażowane w organizację protestu, otrzymały spe-
cjalne podziękowania. Wśród nich wymienić należy 
przede wszystkim, lek. Ewę Brodny, która przyjęła na 
siebie trud regionalnego koordynatora akcji protestacyj-
nej, i Anetę Gołębiewską, reżyser filmu.
Tradycyjnie uroczystość wręczenia Prawa Wykony-
wania Zawodu to okazja do spotkania z wielką sztuką. 
Tym razem spotkanie uświetnił wirtuoz muzyki jazzo-
wej, światowej sławy pianista, Leszek Możdżer.
Tekst: Wojciech Pączek
Fot. Wiesława KlemensTradycyjnie bosonogi artysta
Nagrody dla aktywnych społecznie rezydentów
Najaktywniejsi uczestnicy protestu rezydentów
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W przyszłości chciałabym się  
zająć pracą naukową
Rozmowa z lek. Pauliną Rydecką,  
laureatką nagrody OIL za najlepszy wy-
nik LEK
Pani Doktor, gratulując świetnego wy-
niku, chciałbym od razu zapytać, czy 
zdradzi nam Pani swój przepis na tak 
wysoki rezultat?
Moja recepta na LEK to systematyczna 
nauka przez całe studia oraz parę tygodni 
przed egzaminem powtórka materiału, pra-
ca z książkami, testami oraz notatkami. My-
ślę, że szczególnie przydatne jest wykonanie testów z poprzed-
nich LEKów, gdyż pozwala to zapoznać się z formułą pytań 
oraz zorientować, jakie zagadnienia są najczęściej poruszane.
Czy spodziewała się Pani, że zostanie jednym z tegorocz-
nych laureatów nagrody OIL?
Po wyjściu z egzaminu miałam świado-
mość, że dobrze mi poszło, jednak nie spo-
dziewałam się aż tak wysokiego wyniku, a na 
pewno nie najwyższego w województwie. 
O nagrodzie dowiedziałam się przypadkiem 
i była to dla mnie bardzo miła niespodzianka 
– uhonorowanie mojej ciężkiej pracy.
Pani dalsze plany zawodowe to...?
Mam swoje typy co do specjalizacji, 
jednak przede mną jeszcze rok stażu, pod-
czas którego chcę się przekonać czy praca 
w wybranych dziedzinach naprawdę mi 
się spodoba. Być może w trakcie stażu oka-
że się, że chce się zajmować zupełnie inną 
działką medycyny – wybór jest bardzo sze-
roki... Na ostateczną decyzję daję sobie jeszcze kilka miesięcy. 
W przyszłości chciałabym się również zająć pracą naukową.
Bardzo dziękuję za rozmowę i życzę dalszych sukcesów
Rozmawiał Wojciech Pączek
Fot. Wiesława Klemens
W Polsce nie ceni się ludzi 
dobrze wykształconych
Rozmowa z lek. Patrycją Kołakowska,  
laureatką nagrody OIL za najlepszy wy-
nik LEK
 Pani Doktor, proszę przyjąć jak najszczer-
sze gratulacje. Tak wysoki wynik to napraw-
dę sukces warty uhonorowania. Co trzeba 
zrobić, by osiągnąć takie rezultaty?
Według mnie, aby osiągnąć wysoki wy-
nik na Lekarskim Egzaminie Końcowym, 
potrzebna jest zarówno systematyczna na-
uka do egzaminów podczas studiów, szczególnie z przed-
miotów typowo klinicznych, takich jak pediatria, choroby 
wewnętrzne, chirurgia, psychiatria itd., jak i intensywna 
nauka przez parę miesięcy tuż przed egzaminem. W moim 
przypadku kluczem do sukcesu było przeczytanie całej li-
teratury zalecanej do LEK, zrobienie odpowiednich notatek 
oraz przerobienie pytań z poprzednich lat. Jest to bardzo 
czasochłonne. Zajęło mi to około dwa miesiące po 10–12 go-
dzin dziennie, czyli większość ostatnich wakacji. 
Jesteśmy w szczególnym momencie dla środowiska lekar-
skiego, kiedy protest młodych lekarzy przeciwko marnej sy-
tuacji w ochronie zdrowia wchodzi w decydującą fazę. Nie 
sposób nie zadać pytania o Pani wymarzoną karierę zawodo-
wą. Planuje Pani zostać w kraju, czy jednak wyjechać?
Moim marzeniem jest uzyskać miejsce rezydenckie na terenie 
Trójmiasta. Do tej pory najbardziej rozważałam kardiologię lub 
onkologię kliniczną, ale nie wykluczam też innych specjalności, 
tym bardziej że jestem dopiero na początku stażu podyplomo-
wego, gdzie poznaje zawód lekarza od drugiej, często tej mniej 
korzystnej, strony i wiele może jeszcze się zmienić. Poza tym 
bardzo chcę zostać w kraju. Chociaż wiem, że praca za granicą 
daje lepsze warunki finansowe, sprzętowe i większą możliwość 
kształcenia, nigdy nie chciałam pracować poza Polską. Dla mnie 
najbardziej liczy się, to że moja rodzina będzie blisko mnie. 
Co według Pani musiałoby się zmienić, zarówno w kształ-
ceniu studentów medycyny, jak i w szkoleniu podyplomo-
wym, żeby młodzi lekarze nie musieli myśleć o realizowaniu 
się za granicą, tylko zechcieli pracować w Polsce?
Myślę, że musiałoby się wiele zmienić, zaczynając od samego 
kształcenia studentów medycyny. Podczas uroczystego rozpo-
częcia moich studiów, usłyszałam, że „Stu-
diowanie medycyny jest sztuką podnoszenia 
się z upadków”. Wtedy jeszcze nie zdawa-
łam sobie sprawy z prawdziwości tych słow. 
Szybko przekonałam się, że to jeden z naj-
trudniejszych, najbardziej czasochłonnych 
i wymagających kierunków, jaki można wy-
brać. Podczas studiów często jesteśmy zmu-
szeni uczyć się bardzo wielu szczegółowych, 
nie zawsze aktualnych informacji, których 
być może nigdy nie wykorzystamy w prak-
tyce zawodowej. Inną sprawą jest niedofi-
nansowanie polskich uczelni, które koreluje 
ze zbyt małą liczbą godzin ćwiczeń, co wy-
musza zajęcia kliniczne w licznych grupach. 
Bardzo niekomfortowe jest, kiedy np. dziesięciu studentów 
próbuje osłuchać stetoskopem jednego pacjenta. Jeśli chodzi 
o kształcenie podyplomowe, obserwując na stażu starsze kole-
żanki i kolegów, szczególnie rezydentów, widzę z jak wieloma 
problemami muszą się borykać. Po pierwsze, obowiązkowe kur-
sy i szkolenia, które nie zawsze są darmowe, a nawet jeśli są, to 
często wiążą się z wyjazdem do innego miasta. Koszt dojazdu, 
zakwaterowania i wyżywienia trzeba pokrywać z własnej kie-
szeni. Po drugie, często lekarze ze względu na braki kadrowe 
są potrzebni na swoich macierzystych oddziałach, dlatego nie 
mogą odbyć danego kursu w określonym czasie, co powoduje 
wydłużenie okresu specjalizacji. Wiele do życzenia pozostawia 
też sam system liczby i rozdziału miejsc rezydenckich, który 
według mnie powinien umożliwić rekrutacje do więcej niż 
jednego województwa, tak aby każdy mógł mieć szanse do-
stępu do wymarzonej specjalizacji. Nie ukrywajmy, że ważną 
kwestią są również finanse. W Polsce nie ceni się ludzi dobrze 
wykształconych. Dużo osób nie wierzy mi, kiedy mówię, że 
zarabiam o 7 zł więcej niż najniższa krajowa. Na rezydenturze 
będzie niewiele lepiej. Poza tym ciężko przymykać oczy na to, 
co dzieje się w szpitalach – brakuje dosłownie wszystkiego: le-
ków, sprzętu, pościeli, a nawet podstawowych środków higieny 
osobistej, takich jak papier toaletowy. My walczymy, nie tylko 
dla siebie, ale przede wszystkim dla naszych pacjentów, często 
ludzi starszych, samotnych, biednych i zagubionych, którzy 
w przeciwieństwie do polityków, nie mogą użyć swojej władzy 
i pieniędzy dla ratowania własnego zdrowia.
Bardzo dziękuję za poświęcony czas i rozmowę.
Rozmawiał Wojciech Pączek
Fot.: Wiesława Klemens
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Pod koniec października został skiero-
wany do konsultacji publicznych projekt 
ustawy o jawności życia publicznego. 
Dla dużej części środowiska medyczne-
go – kilku tysięcy lekarzy, ale także ich 
rodzin – projekt oznacza lustrację mająt-
kową. Bardzo drastyczną, bo jeśli usta-
wa weszłaby w życie w takim kształcie, 
oświadczenia majątkowe byłyby nie tyl-
ko zbierane, ale również – publikowane. 
W tej chwili do składania oświadczeń 
majątkowych jest zobligowanych około pół mi-
liona osób. Projekt przewiduje, że taki obowią-
zek po wejściu w życie ustawy, będzie miało 
ok. 800 tysięcy osób, ale na przykład Rzecznik 
Praw Obywatelskich ocenia, że liczba ta będzie 
dwa razy większa. Adam Bodnar mówi wprost: 
nie chodzi o jawność życia publicznego, ale o lu-
strację majątkową obywateli. Bardzo dużej grupy 
obywateli, bo przyjęcie szerokiej definicji „osoby 
pełniącej funkcje publiczne” sprawia, że obowią-
zek składania oświadczenia majątkowego będzie 
miał charakter powszechny. 
Według ostrożnych (bardzo) szacunków wśród 
zobowiązanych do składania oświadczeń mająt-
kowych obywateli znajdzie się 3–5 tysięcy osób 
ze środowiska medycznego, przede wszystkim 
lekarzy. Na liście będą już składający oświadcze-
nia konsultanci krajowi i wojewódzcy, dyrekto-
rzy szpitali, ale też eksperci ministerialni i samo-
rządowi, a także członkowie komisji lekarskich, 
orzecznicy ZUS i KRUS. Orzecznicy ZUS już za-
powiedzieli, że jeśli przepisy ustawy nie zostaną 
zmienione, zrezygnują z pracy. 
Ale ta lista może się znacząco wydłużyć, nie tyl-
ko dlatego, że ustawa przewiduje, że CBA będzie 
mogło raz w roku wezwać do złożenia oświad-
czenia majątkowego każdego obywatela. Skoro 
pieniądze na realizację świadczeń są środkami 
publicznymi, a lekarze w ogromnym stopniu są 
ich dysponentami (choćby przez wystawianie re-
cept refundowanych), przy rozszerzającej inter-
pretacji przepisów może się okazać, że każdy le-
karz posiadający umowę na wypisywanie recept 
Majątkowa lustracja tysięcy lekarzy?
refundowanych jest zobowiązany do 
składania oświadczenia majątkowego. 
Szefowie części szpitali już wskazują, że 
obowiązek złożenia oświadczenia mająt-
kowego będą mieli ci pracownicy, którzy 
są zaangażowani w procedury przetar-
gowe – dotyczy to jednak nie tylko tych, 
którzy przetargi prowadzą, ale również 
tych, którzy uczestniczą przy opracowy-
waniu warunków przetargu (a więc np. 
kierowników oddziałów czy klinik). 
Projekt ustawy zakłada nie tylko składanie 
oświadczeń majątkowych według ujednolico-
nego wzoru, ale także ich publikację, która ma 
być dostępna dla każdego w BIP. W oświadcze-
niach nie będzie jedynie numeru PESEL, adresu 
zamieszkania i adresu  nieruchomości ujętych 
w oświadczeniu. W oświadczeniu będą się mu-
siały znaleźć ruchomości o wartości ponad 10 ty-
sięcy złotych – sam ten zapis powoduje, że publi-
kowane oświadczenia mogą się stać „inspiracją” 
dla przestępców. 
Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca uwagę, 
że zmiany dotyczące oświadczeń majątkowych 
muszą uwzględniać konstytucyjne prawo do 
prywatności osób pełniących funkcje publiczne, 
a także członków ich rodzin (bo w oświadcze-
niu majątkowym będzie trzeba ujawnić dochody 
współmałżonka). Prawnicy, krytykujący projekt, 
zwracają uwagę, że w państwie prawa obowiązu-
je zasada proporcjonalności przy stanowieniu no-
wych przepisów. Państwo ma prawo nakładać na 
obywateli nowe obowiązki, ale pod warunkiem, 
że są one proporcjonalne w stosunku do założeń 
i zakładanych przez ustawodawcę celów. Zaś je-
śli materia dotyczy praw konstytucyjnych oby-
wateli, przepisy powinny być precyzyjne – czego 
projektowi ustawy o jawności na pewno brak. 
Dla OIL w Gdańsku pisze Małgorzata Solecka (na 
zdjęciu), dziennikarka i publicystka. Pracowała m.in. 
w „Rzeczpospolitej” i tygodniku „Newsweek Polska”. 
Problematyką ochrony zdrowia zajmuje się od 1998 roku. 
Obecnie współpracuje m.in. z miesięcznikiem „Służba 
Zdrowia” i portalem „Medycyna Praktyczna”.
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Czwartek 19.10.2017 r. był kolejnym dniem 
naszego czynnego poparcia kolegów rezyden-
tów. W marszu wyruszyliśmy o godz. 16.00 
spod siedziby naszej Delegatury OIL w Elblą-
gu i udaliśmy się ulicami miasta do elbląskiej 
Delegatury Urzędu Wojewódzkiego, aby wrę-
czyć list z naszym poparciem dla postulatów, 
podpisany przez kolegów rezydentów, Izbę Pie-
lęgniarską, OZZL oraz Izbę Lekarską. List ten 
przekazaliśmy Panu Wicewojewodzie Warmiń-
sko-Mazurskiemu Sławomirowi Sadowskiemu.
O wyznaczonej godzinie wymarszu przed 
biurem Delegatury zebrało się około 100–120 
osób – lekarzy, pielęgniarek, ratowników me-
dycznych, rehabilitantów, diagnostów labora-
toryjnych, pracowników centralnej sterylizacji.
Marsz został pozytywnie przyjęty przez 
przechodniów, którzy wyrażali swoje popar-
cie i chętne przyjmowali ulotki z naszymi po-
stulatami.
Tekst i fot.: D. Podjacka
Marsz protestacyjny rezydentów  
w Elblągu
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Protest medyków został rozpoczęty około 
dwa lata temu przez Porozumienie Rezyden-
tów. Dzięki współpracy z Izbami Lekarskimi 
oraz OZZL udało się zorganizować przemar-
sze w Warszawie. Odbyło się także wiele roz-
mów oraz negocjacji z Ministerstwem Zdro-
wia. Nasze główne postulaty to: zwiększenie 
PKB przeznaczanego na ochronę zdrowia do 
6,8%, zmniejszenie biurokracji oraz kolejek 
do lekarzy, rozwiązanie problemu braku per-
sonelu medycznego oraz poprawa warunków 
jego pracy oraz płacy.
Ze względu na to, że liczne rozmowy nie 
spowodowały żadnego konkretnego działa-
nia, postanowiliśmy, że zorganizujemy pro-
test głodowy. Na początku odbywał się on 
tylko w Warszawie, w kolejnych tygodniach 
dołączyły również kolejne miasta, w tym 
Gdańsk.
W Gdańsku głodowało 17 osób, natomiast 
w całej Polsce było to ponad 200 lekarzy. Po-
nieważ przez miesiąc, bo tyle właśnie trwał 
cały protest głodowy, nie przedstawiono żad-
nych konkretnych rozwiązań, na które mogli-
byśmy się zgodzić, zmieniliśmy jego formę 
na akcję wypowiadania klauzuli opt-out. 
Organizacja protestu wymagała wiele tru-
du ze względu na to, że wiązał się on z du-
żym poświęceniem ze strony głodujących 
osób. Ten wysiłek nie poszedł jednak na 
marne, ponieważ otrzymaliśmy ogromny 
pozytywny odzew ze strony pacjentów, któ-
rego nikt z nas się nie spodziewał, a już na 
pewno nie w takim stopniu. 
Pacjenci odwiedzali 
nas w trakcie głodów-
ki, uczestniczyli razem 
z nami w przemarszach, 
pomagali nam zbierać 
podpisy pod projektem 
ustawy. Spotkaliśmy się 
też z ogromną życzliwo-
ścią z ich strony również 
w przychodniach i po-
radniach.
Nadszedł w końcu ten 
moment, kiedy osoby 
niezwiązane z naszą 
branżą dowiedziały się, 
kim jest rezydent, z czym 
wiąże się jego praca, ja-
kie są jego zarobki i że to 
często właśnie on opie-
kuje się pacjentem. 
Również lekarze zro-
zumieli, że nie dadzą 
rady dłużej utrzymywać 
 Rezydenci protestują we współpracy
z Izbami Lekarskimi oraz OZZL
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systemu ochrony zdrowia wyłącznie na wła-
snych barkach. Większość z nas, wybierając 
studia medyczne, miało potrzebę pomagania 
ludziom. Teraz ta potrzeba zostaje wykorzy-
stana przeciwko nam. Pod pozorem misji pró-
buje się nam wmówić to, że branie kolejnych 
dyżurów to nasza powinność.
Codziennie stajemy przed dylematem, czy 
poświęcić czas kolejnemu pacjentowi czy 
własnej rodzinie. Z drugiej strony nasz czas 
jest bezcenny. Nikt go nam nie zwróci, nikt 
nam nie da pieniędzy, które w pełni wyna-
grodzą nam te chwile z życia, które bezpow-
rotnie tracimy.
Wypowiedzenie opt-outów to kolejny krok, 
na jaki zdecydowało się Porozumienie Re-
zydentów. Zdajemy sobie sprawę z tego, że 
wielu z nas zatraciło się w nadmiarze pracy 
i obowiązków. Dopiero po wielu latach cięż-
kiej pracy okaże się, ile tak naprawdę stracili-
śmy zdrowia, ile musieliśmy poświęcić – po-
cząwszy na samokształceniu, a skończywszy 
na czasie odebranym naszym rodzinom oraz 
nam samym. Część z nas 
doświadczy wypalenia 
zawodowego, część z ko-
lei dojdzie do wniosku, 
że za parę złotych oddało 
coś, czego już nigdy nie 
odzyska. 
Dlatego szczególnie za-
leży nam na tym, aby każ-
dy lekarz w miarę swoich 
możliwości wypowie-
dział klauzulę opt-out lub 
chociaż ograniczył czas 
pracy do europejskich 
standardów. 
Praca ponad siły niesie 
za sobą ogromne ryzyko 
popełnienia błędu, a sfru-
strowany i przemęczony 
lekarz wcale nie jest po-
zytywnie odbierany przez 
pacjenta. 
O tym, że lekarze żyją średnio 10 lat kró-
cej od swoich pacjentów wiadomo już od 
dawna. Niejednokrotnie słyszy się o wypad-
kach samochodowych z udziałem pracowni-
ków ochrony zdrowia lub o zgonach lekarzy 
w trakcie wykonywanych dyżurów. Czy to 
jest ten ideał, do którego dążymy?
Dbajmy o to, by nasz zawód był szanowa-
ny, a personel medyczny traktowany godnie. 
Jeśli my sami o to nie zadbamy, skazujemy 
się na pewnego rodzaju porażkę, która będzie 
miała kontynuację przez wiele długich lat. 
Sama organizacja protestu jest na tyle wy-
magająca, że musimy się liczyć z tym, że 
nie uda się jej prawdopodobnie powtórzyć 
w ciągu najbliższego dziesięciolecia. Dlatego 
tym bardziej powinniśmy wykorzystać to, że 
w tym momencie osiągnęliśmy już pełen pu-
łap zaufania społecznego i starać się, aby nie 
zaprzepaścić tej szansy, chyba że już mamy 
spakowane walizki i kupiony bilet w jedną 
stronę…
Tekst i fot.: Ewa Brodny
Porady prawne
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Każdego miesiąca do okręgowych izb lekarskich wpływa 
wiele projektów nowych ustaw i rozporządzeń. W ostatnich 
tygodniach projekty te dotyczyły jednak szczególnie cieka-
wych zagadnień. I choć prawem stanie się być może tylko 
część z nich, na pewno warto wiedzieć w jakim kierunku 
prowadzone są prace legislacyjne polskiego prawodawcy. 
Tajemnica lekarska 
Projekt ustawy o zmianie ustawy o zawodach leka-
rza i lekarza dentysty oraz ustawy o prawach pacjenta 
i Rzeczniku Praw Pacjenta – to próba częściowego odwró-
cenia skutków ostatniej nowelizacji ustawy o prawach 
pacjenta i RPP, która wprowadziła możliwość zwolnie-
nia lekarza z tajemnicy zawodowej po śmierci pacjenta 
przez osobę bliską, z jednoczesnym uprawnieniem do 
sprzeciwu wobec tego zwolnienia przez inną osobę bli-
ską. Uzasadnienie projektu wskazuje na występowanie 
w praktyce tych trudności, na które wskazywała Komisja 
Legislacyjna OIL w Gdańsku w odniesieniu do projektu 
poprzedniej nowelizacji. Projekt przewiduje, że jeśli kto-
kolwiek życzyłby sobie zwolnienia lekarza z obowiązku 
zachowania tajemnicy po śmierci pacjenta, będzie mógł 
złożyć w tej sprawie wniosek do sądu, a ten, w postę-
powaniu nieprocesowym, rozstrzygnąłby czy wniosek 
zasługuje na uwzględnienie, określając jednocześnie 
w jakim zakresie, wobec kogo, i w stosunku do których 
danych lekarz tajemnicę może ujawnić.
Z punktu widzenia wykonywania zawodu lekarza nale-
ży uznać projekt za bardzo korzystny, gdyż zdejmuje on 
całkowicie z lekarza konieczność stawania w obliczu roz-
bieżnych wniosków rodziny i związanych z tym nierzad-
ko konfliktów wewnątrzrodzinnych. Komisja Legislacyj-
na OIL zaopiniowała pozytywnie treść tego  projektu. 
Staż podyplomowy 
Odmiennie oceniono projekt rozporządzenia Ministra 
Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie stażu po-
dyplomowego lekarza i lekarza dentysty, treść uwag do tego 
projektu opublikowanych na stronie Rządowego Centrum 
Legislacji świadczy zaś o tym, iż liczne zastrzeżenia do pro-
jektu zgłosiły także inne podmioty uczestniczące w kon-
sultacjach społecznych. Szczególnie krytycznie odniesiono 
się w nich do rezygnacji ze stażu cząstkowego w zakresie 
anestezjologii i intensywnej terapii oraz do planów wpro-
wadzenia zmian od 1 marca 2018 r., kiedy to staż rozpo-
czyna mniejsza liczba osób, dołączana jak dotąd do lekarzy 
i lekarzy dentystów rozpoczynających staż w październiku. 
Zastrzeżenia OIL w Gdańsku wzbudziły plan znacznego 
rozszerzenia programu stażu podyplomowego z zakresu 
medycyny rodzinnej (do 14 tygodni); nie znajdując mery-
torycznego uzasadnienia dla tak znacznego wydłużenia sta-
żu cząstkowego w tym zakresie kosztem innych dziedzin 
Prezydium zwróciło uwagę dodatkowo na fakt, iż realizacja 
Ważne projekty zmian w przepisach – przegląd 
każdego etapu szkolenia stażystów wymaga od podmiotu 
szkolącego zapewnienia odpowiedniej kadry lekarskiej dys-
ponującej wymaganymi kwalifikacjami. Zapewnienie leka-
rzy, którzy mogliby nadzorować pracę stażysty i spełniać 
wszystkie pozostałe wymagania stawiane podmiotowi szko-
lącemu  może nie być możliwe bez odpowiedniego okresu 
vacatio legis takiego rozwiązania, które nie zostało w ocenie 
Prezydium zapewnione. W skierowanym do Rządowego 
Centrum Legislacji stanowisku Prezydium odniosło się też 
do planowanych zmian zapisów dotyczących zasad przy-
dzielania miejsc stażowych. Projekt przewiduje bowiem, że 
działalność naukowa i społeczna prowadzona w trakcie stu-
diów związana byłaby z przyznaniem dodatkowej punktacji 
na etapie rozdzielania miejsc stażowych (co samo w sobie 
nie budzi zastrzeżeń), jednak kryteria przyznawania tych 
punktów, w szczególności możliwość ich sumowania, nie 
zostały określone wystarczająco precyzyjnie. 
Powszechnym zastrzeżeniem zgłaszanym przez gremia 
uczestniczące w konsultacjach społecznych była ponadto 
kwestia zbyt krótkiego terminu przewidzianego na zaopi-
niowanie tego bardzo obszernego projektu – OIL w Gdań-
sku na ustosunkowanie się do projektu miała 2 dni. 
Elektroniczna dokumentacja medyczna 
Trzecim ważnym projektem wartym omówienia jest 
rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów 
elektronicznej dokumentacji medycznej. Ma ono okre-
ślić, które elementy dokumentacji medycznej zostaną 
w pierwszej kolejności objęte powszechnym obowiąz-
kiem prowadzenia  ich w formie elektronicznej, tj. wpro-
wadzania do Systemu Informacji Medycznej. Według 
projektu ma to być informacja o rozpoznaniu choroby, 
problemu zdrowotnego lub urazu, wynikach przeprowa-
dzonych badań, przyczynie odmowy przyjęcia do szpita-
la, udzielonych świadczeniach zdrowotnych oraz ewen-
tualnych zaleceniach, wydawana pacjentowi lub jego 
przedstawicielowi ustawowemu w przypadku odmowy 
przyjęcia do szpitala, informacja dla lekarza kierującego 
oraz karta informacyjna z leczenia szpitalnego. Jak wyni-
ka więc z projektu, prawodawca na „pierwszy ogień” pla-
nuje wziąć dokumentację medyczną zewnętrzną, uzasad-
niając to troską o dostępność dokumentacji dla pacjenta. 
Jeśli projekt zostałby wprowadzony w takim kształcie, 
z pewnością wpłynie on nie tylko na dostępność doku-
mentacji dla pacjentów (choć niekoniecznie w kierunku 
zakładanym przez projektodawcę), ale także i na komu-
nikację pomiędzy świadczeniodawcami. 
Iwona Kaczorowska-Kossowska
Radca prawny OIL w Gdańsku 
Omawiane projekty rozporządzeń dostępne są na stronie Rzą-
dowego Centrum Legislacji  https://legislacja.rcl.gov.pl; projekt 
ustawy – na stronie www.sejm.gov.pl w części dotyczącej prac 
komisji sejmowych. 
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Od 1 lipca przyszłego roku e-ZLA, czyli elektroniczne zwolnienia 
lekarskie będą jedynym sposobem wystawienia zwolnienia pacjen-
towi. To koniec epoki „zielonych druków”, a co za tym idzie zbędnej 
biurokracji. W tym roku w Pomorskiem wystawiono już ponad 140 tys. 
elektronicznych zwolnień lekarskich.
Elektroniczne zwolnienie lekarskie ma wiele zalet. Jego wystawienie 
trwa krócej niż wypisywanie papierowego, lekarz ma bowiem dostęp 
do danych pacjenta, jego pracodawców oraz członków rodziny, jeśli 
to zwolnienie na opiekę. Po wpisaniu PESELu pozostałe dane iden-
tyfikacyjne uzupełniają się automatycznie, a adres pacjenta czy dane 
płatnika można wybrać z listy. System nie tylko weryfikuje popraw-
ność zwolnienia, ale także podpowiada kod literowy A i D oraz nu-
mer statystyczny choroby (wystarczy wpisać fragment nazwy a reszta 
podstawi się sama). Dostępny jest też podgląd zwolnień wystawionych 
wcześniej, dzięki czemu lekarz będzie wiedział kto je wystawił, na ja-
kie schorzenia i na jaki okres. 
Kolejnym ułatwieniem dla lekarzy jest to, że nie będą musieli do-
starczać dokumentu do ZUS, ponieważ system zrobi to automatycz-
nie. Nie będzie także obowiązku przechowywania kopi zwolnienia. To 
jednak nie wszystko. Dokument i zawiadomienie o jego wystawieniu 
zostaną przekazane także na profil PUE ZUS pacjenta oraz jego pra-
codawcy. Lekarz dostanie również informację o możliwości skierowa-
nia pacjenta na rehabilitację leczniczą w ramach prewencji rentowej, 
e-ZLA. Lekarzu, przekonaj się, że warto 
a także będzie mógł automatycznie wystawić wniosek i elektronicznie 
przesłać go do ZUS. Co ważne, wystawianie e-ZLA jest możliwe przez 
urządzenia mobilne, np. podczas wizyty domowej. 
Aby ułatwić pracę lekarzom, już od grudnia tego roku zostaną wpro-
wadzone nowe metody podpisywania e-ZLA i innych dokumentów 
przekazywanych do ZUS. Lekarze mający profil na PUE będą musieli 
zawnioskować do ZUS o certyfikat, który umożliwi elektroniczne pod-
pisywanie dokumentów. Certyfikat trzeba zainstalować na urządzeniu, 
które służy do wystawiania zwolnień. Aby podpisać dokument lekarz 
będzie musiał jedynie wpisać hasło do certyfikatu. W ten sposób bę-
dzie można podpisywać nie tylko zwolnienia lekarskie, ale także inne 
dokumenty, które później trafią do ZUS m.in. wniosek o rehabilitację 
leczniczą. Nowe rozwiązanie to doskonała alternatywa dla odpłatnych 
certyfikatów kwalifikowanych. Będzie można je stosować także apli-
kacjach gabinetowych
Kontakt dla mediów:
Regionalny Rzecznik Prasowy
województwa pomorskiego 
Krzysztof Cieszyński 
ul. Chmielna 27/33
80–748 Gdańsk 
tel. 58 307 82 01
tel. kom. 502 000 954 
e-mail: rzecz.gdansk@zus.pl
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Ośrodek Szkoleniowy  
Okręgowej izby Lekarskiej w Gdańsku  
zaprasza na kursy i warsztaty szkoleniowe
 Szanowni Państwo, 
Ze względu na duże zainteresowanie lekarzy  
i lekarzy dentystów kursem  
Opiniowanie sądowo-lekarskie  
planujemy już jego czwartą edycję 
Szkolenie odbywa się w czterech blokach wykładowych, soboty.
Planowane terminy: 13.01.2018, 17.02.2018, 03.03.2018, 
24.03.2018 
Miejsce kursu: Okręgowa Izba Lekarska w Gdańsku, ul. Śnia-
deckich 33
Udział w kursie jest bezpłatny dla członków Okręgowej Izby Le-
karskiej w Gdańsku.
Zainteresowanych prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny 
(warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest posiadanie specjali-
zacji – lekarze)
58 524 32 07, 58 524 32 27, e-mail: komisjaksztalcenia@oilgdansk.pl 
Nieporozumienia, konflikt, agresja – postępowanie  
w sytuacjach trudnych w kontakcie z pacjentem i zespołem
Termin: 17.02.2018
Godzina: 09:00-15:00 
Wykładowca: mgr Małgorzata Moczulska 
Liczba punktów edukacyjnych: 6
Koszt: szkolenie bezpłatne dla lekarzy i lekarzy dentystów
Sposób zgłaszania uczestnictwa: telefoniczne lub mailowo 
Liczba uczestników: 20 osób
Program szkolenia:
 a) rodzaje i dynamika emocji w sytuacjach trudnych,
 b) wpływ emocji na procesy poznawcze: błędy percepcyjne 
i schematy myślowe w sytuacji konfliktowej,
 c) radzenie sobie w kontakcie z rozmówcą o postawie agre-
sywnej:
–  techniki zarządzania własnymi emocjami oraz zachowa-
nia dystansu wobec emocji rozmówcy,
–  sposoby konstruktywnego nastawienia się wobec pacjen-
ta/zespołu,
–  rozwiązywanie sytuacji trudnych – poprzez stopniowa-
nie komunikatów w zależności od sytuacji – nieporozu-
mienia, konfliktu czy wystąpienia agresji.
 d) różnice w postępowaniu w kontakcie z pacjentem 
a w kontakcie z zespołem.
Szkolenie z zakresu reanimacji i pierwszej pomocy  
dla lekarzy i lekarzy dentystów – aktualne wytyczne  
Europejskiej Rady Resuscytacji
Termin: 24.02.2018
Godzina 9:00-15:00
Wykładowca: lek.Tomasz Łopaciński, lek. Łukasz Skorupa
Liczba punktów edukacyjnych: 6
Koszt: 140 zł
Sposób zgłaszania uczestnictwa: telefoniczne lub mailowo
Liczba uczestników: 20
Program szkolenia:
Wykłady dla lekarza
–  wytyczne resuscytacji ERC (Europejskiej Rady Resuscyta-
cji) algorytmy postępowania w zaburzeniach rytmu serca
–  nadkrtaniowe metody udrażniania dróg oddechowych
–  praktyczne aspekty medycyny katastrof
Ćwiczenia praktyczne na manekinach treningowych:
–  podstawowe czynności resuscytacyjne (BLS) u dorosłych 
i dzieci. Elementy zaawansowanych czynności ratujących 
życie (ALS) – wentylacja zestawem AMBU
–  zakładanie maski krtaniowej
–  symulacja zaburzeń rytmu
Wykłady dla lekarza dentysty
–  wytyczne resuscytacji ERC ( Europejskiej Rady Resuscy-
tacji) 
–  nagłe stany w praktyce stomatologicznej
–  skład zestawu ratunkowego – możliwe optimum
Ćwiczenia praktyczne na manekinach treningowych:
–  podstawowe czynności resuscytacyjne (BLS) u dorosłych 
i dzieci. Elementy zaawansowanych czynności ratujących 
życie (ALS) – wentylacja zestawem AMBU
–  elementy zaawansowanych czynności resuscytacyjnych 
(ALS): wentylacja zestawem AMBU, zastosowanie defibry-
latora półautomatycznego(AED), bezpieczna defibrylacja
wkłucia dożylne obwodowe
Standardy postępowania w urazach  
zębów mlecznych i stałych
Termin: 24.02.2018
Godzina 10:00-14:00
Wykładowca: dr n. med. Marek Olejniczak
Liczba punktów edukacyjnych: 4
Koszt: szkolenie bezpłatne dla lekarzy dentystów
Koszt: szkolenie bezpłatne
 Sposób zgłaszania uczestnictwa: telefoniczne lub mailowo
 Liczba uczestników: 60
Program szkolenia:
• Etiologia urazów zębów mlecznych i stałych.
• Czy można zapobiegać urazom zębów?
• Czynniki predysponujące do urazowych uszkodzeń zębów.
• Epidemiologia urazów zębów mlecznych i stałych.
• Wybrane aspekty badania klinicznego i radiologicznego pa-
cjentów po urazach.
• Klasyfikacja urazowych uszkodzeń zębów wg Andreasena.
• Pierwsza pomoc po urazie.
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• Urazy zębów stałych – postępowanie i leczenie.
• Urazy zębów mlecznych – postępowanie i leczenie.
• Metody szynowania zębów.
• Nowe procedury leczenia w stanach pourazowych zębów stałych. 
• Podstawowe zasady i metody odbudowy estetycznej 
w oparciu o osiągnięcia współczesnej stomatologii. 
• Pytania, dyskusja
Wystawianie recept refundowanych i nierefundowanych
Termin: 24.02.2018
Godzina: 10:00-13:00 
Wykładowcy: mec. Damian Konieczny
Liczba punktów edukacyjnych: 3
Koszt: szkolenie bezpłatne dla lekarzy dentystów
Sposób zgłaszania uczestnictwa: telefoniczne lub mailowo 
Liczba uczestników: 60 osób
Program szkolenia:
1. Upoważnienie do wystawiania recept refundowanych
lekarz zatrudniony u świadczeniodawcy,
lekarz posiadający indywidualną umowę upoważniającą,
2.  Składniki recepty refundowanej i nierefundowanej
3.  Problem stopnia odpłatności za przepisywane leki refun-
dowane
4.  Recepta a dokumentacja medyczna
5.  Zasady wystawienia recept Rpw
6.  Najczęstsze błędy w wystawieniu recept
7.  Konsekwencje prawne nieprawidłowego wystawiania recept
Za udział w warsztatach zostaną przyznane punkty edukacyjne 
(wg rozp. MZ z dn. 6 października 2004 r.)
Zapisy na szkolenia przyjmuje
Komisja Kształcenia Medycznego
Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku
tel.58 524 32 07, 58 524 32 27
komisjaksztalcenia@oilgdansk.pl 
Szkolenia odbywają się w Okręgowej Izbie Lekarskiej w Gdańsku
ul. Śniadeckich 33, 80–204 Gdańsk
Punkty edukacyjne lekarzy i lekarzy dentystów – III okres roz-
liczeniowy
Komisja Kształcenia Medycznego przypomina, że 5 listopada 
2016 r. zakończył się III okres rozliczeniowy dla lekarzy i lekarzy 
dentystów, którzy uzyskali prawo wykonywania zawodu przed
listopadem 2004 r. Pozostałych lekarzy i lekarzy dentystów za-
praszamy do rozliczania się w 4-letnich okresach licząc od dnia 
uzyskania prawa wykonywania zawodu. 
Instruktaż dla rozliczających się:
1. Poświadczenia uzyskanych punktów należy dokonywać pod 
koniec lub po zakończeniu okresu rozliczeniowego.
2. Lekarz chcący uzyskać poświadczenie wpisuje do indeksu do-
skonalenia zawodowego wszystkie zdarzenia edukacyjne, w któ-
rych uczestniczył w następujący sposób:
okresy rozliczeniowe należy wpisywać oddzielnie, a wszystkie 
aktywności zawodowe w sposób chronologiczny.
3. Do wypełnionych książeczek należy dołączyć do wglądu ory-
ginał lub kopię zaświadczenia (lub innego dokumentu, o którym 
mowa w rozporządzeniu MZ) potwierdzającego udział w danej 
formie kształcenia. Załączniki również należy ułożyć w porządku 
chronologicznym.
4. Indeks wraz z potwierdzeniami należy przekazać do Komisji 
Kształcenia Medycznego (pok. 406) osobiście lub drogą poczto-
wą.
5. Uprawniony pracownik biura sprawdzi poprawność wykona-
nia zestawienia, dokona ewentualnych korekt, a następnie po-
świadczy liczbę uzyskanych punktów edukacyjnych.
Indeks wraz załącznikami zostanie zwrócony lekarzowi.
6. Po rozliczeniu, lekarz/lekarz dentysta zgłasza się do biura KKM 
(pok. 406) w celu dokonania wpisu w dokumencie „Prawo Wyko-
nywania Zawodu”. 
Formy kształcenia, za które lekarz uzyskuje punkty edukacyjne, 
określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie sposobów 
dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy 
i lekarzy dentystów. Odpowiedni załącznik do rozporządzenia 
znajduje się na ostatniej stronie dokumentu „Indeks Doskonale-
nia Zawodowego”.
Warunkiem przyjęcia dokumentów przez Komisję Kształcenia 
jest uregulowanie składek członkowskich.
UWAGA!!!
Prosimy, lekarzy i lekarzy dentystów o odbiór zaległych certyfika-
tów, oraz teczek z naliczonymi punktami edukacyjnymi za I i II 
okres rozliczeniowy.
Komisja Kształcenia Medycznego
Tel. 58/ 524 32 07, 524 32 27
komisjaksztalcenia@oilgdansk.pl
21 września 2017 roku w Sali wykładowej Hotelu Młyn 
w Elblągu na zaproszenie firmy Berlin-Chemie/Menarini 
oraz elbląskiej Delegatury OIL w Gdańsku gościł ze swo-
im wykładem „Amicus certus in re cernitur, czyli pewnego 
przyjaciela poznasz w sytuacji niepewnej”, kardioseksuolog, 
kierownik Pracowni Kardioseksuologii Katedry Patofizjologii 
Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, pomysłodawca 
i organizator wprowadzenia kardioseksuologii do przedmio-
tów nauczanych na UM we Wrocławiu – dr hab. n. med. Da-
riusz Kałka.
Elbląscy lekarze mieli okazje wysłuchać wykładu o pro-
blemie zaburzeń erekcji, poznali wyniki najnowszych badań 
i standardy leczenia tych zaburzeń u pacjentów „kardiolo-
gicznych”. Spotkanie było doskonałą okazją do wymiany do-
świadczeń zawodowych oraz długich i ciekawych dyskusji. 
20 października 2017 r. odbył się kolejny ciekawy wykład 
tym razem z zakresu leczenia bólu nt.:  Optymalny wybór 
leków z I i II szczebla drabiny analgetycznej poprowadzony 
przez dr n. med. Małgorzatę Malec-Milewską specjalistę ane-
stezjologii i intensywnej terapii, kierownika Poradni Lecze-
nia Bólu  w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym 
im. Witolda Orłowskiego Centrum Medycznego Kształcenia 
Podyplomowego w Warszawie. Zapraszamy na kolejne szko-
lenia w tym temacie już od stycznia 2018 r.
Tekst J. K-A, fot. I. K.
Pewnego przyjaciela poznasz w sytuacji niepewnej
Kursy i szkolenia
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Wydawnictwo „Via Medica”
zobowiązało się do przekazania dla członków Okrę-
gowej Izby Lekarskiej w Gdańsku 100 bezpłat-
nych zaproszeń na poniższe konferencje edukacyj-
ne, których jest organizatorem. Zainteresowanych 
lekarzy, członków OIL, prosimy o pisemne zgłoszenie 
chęci uczestnictwa (ok. 2 tygodnie przed terminem kon-
ferencji) — e-mail: komisjaksztalcenia@oilgdansk.pl. 
Jednocześnie informujemy, że warunkiem uzyskania bez-
płatnego zaproszenia jest opłacanie składek członkowskich. 
W zgłoszeniu prosimy zamieścić tytuł, datę konferencji, 
imię i nazwisko lekarza oraz numer prawa wykonywania 
zawodu, a także dane kontaktowe i zgodę na przekazanie 
danych kontaktowych organizatorowi.
Bezpłatne konferencje dla OIL:
Postępy Onkologii. Konferencja  
interaktywna 
Miejscowość: Gdańsk 
Termin: 17 lutego 2018 
http://www.po2018.viamedica.pl/pl/gdansk/index.
phtml
VI Forum Chorób Sercowo-Naczyniowych 
z Lipidologią 2018 
Miejscowość: Gdańsk
Termin: 2 marca 2018
http://www.forum2018.viamedica.pl/pl/gdansk/index.
phtml
Repetytorium z neurologii 2018  
Miejscowość: Gdańsk
Termin: 3 marca 2018  
http://www.neuro2018.viamedica.pl/pl/Gdansk/index.
phtml
Nowości terapii w hipertensjologii i kardiolo-
gii w praktyce klinicznej w 2018 roku 
Miejscowość: Gdańsk
Termin: 9 marca 2018 
http://www.nowoscihip2018.viamedica.pl/pl/03g-
dansk/index.phtml
Zalecenia kliniczne Polskiego Towarzystwa 
Diabetologicznego 2018 
Miejscowość: Gdańsk 
Termin: 14 marca 2018
http://www.zaleceniaptd.viamedica.pl/2018/pl/gdansk/
index.phtml
IV Konferencja  
Gorące Tematy w Pneumonologii
Celem IV Konferencji Gorące Tematy w Pneumonologii jest 
dostarczenie najnowszych informacji naukowych i doświad-
czeń praktycznych w postaci wykładów prowadzonych przez 
uznanych specjalistów w dziedzinie pneumonologii. Tematyka 
konferencji skierowana jest do wszystkich praktykujących leka-
rzy i obejmuje tematy związane ze śródmiąższowymi choroba-
mi płuc, rakiem płuc, astmą oskrzelową i innymi zakażeniami 
układu oddechowego. To wyjątkowa okazja do kontaktu z wy-
bitnymi specjalistami. Wykładowcy w skondensowanej formie 
przekażą wiedzę zgodną z aktualnymi wytycznymi krajowymi 
i międzynarodowymi.
Termin: 9–10 lutego 2018 r.
Miejsce: Airport Hotel Okęcie, ul. 17 stycznia 24, Warszawa 
Kierownik naukowy: prof. dr hab. med. Jan Kuś
Organizator: Wydawnictwo Termedia
Więcej na: www.termedia.pl
Opieka Paliatywna w Polsce
To już siódme spotkanie odbywające się pod patronatem redak-
cji czasopism „Medycyna Paliatywna” oraz „Menedżer Zdrowia”. 
Zaproszenie na konferencję OPIEKA PALIATYWNA W POLSCE 
2018 kierujemy do zarządzających jednostkami opieki paliatyw-
nej, lekarzy, pielęgniarek oraz innych osób, które na co dzień sty-
kają się z pacjentem chorującym na postępujące choroby niepod-
dające się leczeniu przyczynowemu. Kierunki koniecznych zmian 
organizacyjnych i finansowych w medycynie paliatywnej, ocena 
stanu leczenia przeciwbólowego w Polsce, fakty i mity dotyczące 
opieki paliatywnej a także nowe możliwości terapii pacjentów – to 
główne tematy konferencji. Kierownikiem naukowym konferencji 
jest dr Aleksandra Ciałkowska-Rysz, prezes Polskiego Towarzystwa 
Medycyny Paliatywnej.
Termin: 9–10 marca 2018 r.
Miejsce: Centrum Konferencyjne Hotelu Airport Okęcie, ul. 17 
Stycznia 24, Warszawa
Konferencja pod patronatem redakcji czasopism Medycyna Pa-
liatywna i Menedżer Zdrowia oraz Polskiego Towarzystwa Me-
dycyny Paliatywnej
Kierownik naukowy: dr Aleksandra Ciałkowska-Rysz
Organizator: Wydawnictwo Termedia
Więcej na: www.termedia.pl
Kongres Top Medical Trends
Każdy lekarz, który chce otrzymać w pigułce najnowsze stan-
dardy postępowania i wytyczne niemal wszystkich dziedzin 
medycyny nie może przeoczyć daty 16-18 marca 2018 r. To 
właśnie wtedy w Poznaniu rozpocznie się jedno z największych 
wydarzeń medycznych w Polsce - XII Kongres Top Medical 
Trends. Na stronie internetowej wydarzenia można już zapo-
znać się z programem ramowym!
Termin: 16–18 marca 2018 r.
Miejsce: Centrum Kongresowe Międzynarodowych Targów Po-
znańskich, pawilon 15
Organizator: Wydawnictwo Termedia, wydawca czasopism Le-
karz POZ i Top Medical Trends – Przewodnik Lekarza
Więcej na: www.topmedicaltrends.pl
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Festiwal odbył się w dniach 9–11 listopada 2017 r. w Gnieź-
nie i Trzemesznie. Uczestniczyło w nim prawie 300 muzykują-
cych lekarzy z 11 chórów i 2 orkiestr lekarskich. Pomysłodawcą, 
głównym organizatorem i dyrektorem festiwalu oraz dyrygen-
tem poznańskiego chóru lekarzy jest Justyna Chełmińska – dok-
tor nauk medycznych i jednocześnie absolwentka Akademii 
Muzycznej, łącząca wspaniale z wielkimi sukcesami obie pro-
fesje. Wspierał Ją organizacyjnie Chór Lekarzy i władze Wielko-
polskiej Izby Lekarskiej.
Festiwalowi towarzyszyły wykłady i warsztaty muzyczne na 
temat polskich tańców narodowych w muzyce chóralnej, pro-
wadzone przez Pana profesora Marcina Tomczaka z Akademii 
Muzycznej w Gdańsku.
Program obejmował poranne zwiedzanie „perełek” Gnie-
zna i Trzemeszna, w środku dnia wykłady, warsztaty i próby, 
a wieczorami koncerty. Pierwszy wieczór to muzyka sakralna 
a cappella w Katedrze Gnieźnieńskiej w wykonaniu Chórów 
z Lublina, Szczecina, Opola i Poznania. Drugiego dnia uroczy-
sty koncert odbył się na scenie Teatru im. A. Fredry w Gnieźnie. 
Występowały chóry z Bydgoszczy, Sofii, Białegostoku, Gdańska, 
Olsztyna, Katowic i Warszawy. Widownia wypełniona była po 
brzegi, słuchacze, wśród których byli między innymi włodarze 
miast, hierarchowie kościelni, władze Naczelnej Rady Lekar-
skiej, mieszkańcy miasta, wspaniale reagowali na indywidual-
ne prezentacje poszczególnych chórów oraz finałowy koncert 
„Magnificat” A. Vivaldiego z udziałem orkiestry symfonicznej 
studentów medycyny z Warszawy.
Tutaj też Chór Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej z Gdańska 
miał swój debiut ogólnopolski. Jesteśmy najmłodszym dziec-
kiem polskiej chóralistyki lekarskiej: wyczekiwanym i wspania-
le przyjętym przez ogromną rodzinę muzykujących medyków. 
Nasz występ, pod dyrekcją dra sztuk muzycznych Michała Ko-
zorysa nagrodzono gromkim aplauzem. Niewątpliwie pomógł 
nasz szeroki radosny uśmiech i dobrze przygotowany różno-
rodny program. Rozpoczęliśmy brawurowo kompozycją Gor-
dona Younga „Alleluja” i J.S. Bacha „Bourree”. Wielkie brawa 
otrzymaliśmy za wykonanie „Dyptyku wiejskiego” Mariana 
Sawy. Występ zakończyliśmy „Chansone d’amour” z repertuaru 
amerykańskiej wokalnej grupy jazzowej The Manhattan Trans-
III Ogólnopolski Festiwal Chórów Lekarskich
fer oraz utworem napisanym przez Romualda Żylińskiego do 
słów Janusza Odrowąża, śpiewanym przez Marię Koterbską 
„Serduszko puka w rytmie cza cza”. Publiczność śpiewała ra-
zem z nami.
Finałowy koncert Festiwalu odbył się 11 listopada w prze-
pięknej barokowej Bazylice w Trzemesznie. Chóry Okręgowych 
Izb Lekarskich wpisały się tym samym w obchody Święta Nie-
podległości.
Lokalne media okrzyknęły koncert wydarzeniem, które 
„przejdzie z pewnością do historii największych wydarzeń kul-
turalnych”. Pod kopułą bazyliki, na trzech scenach, zaprezen-
towały się po kolei wszystkie polskie chóry lekarskie oraz gość 
honorowy – Chór Lekarzy Rodina z Bułgarii. W finale wszyscy 
wokaliści i połączone orkiestry Kameralnej Wielkopolskiej Izby 
Lekarskiej w Poznaniu i Studentów Medycyny Warszawskiego 
Uniwersytetu Medycznego wykonały „Ave Verum Corpus” Mo-
zarta i poloneza Wojciecha Kilara z filmu „Pan Tadeusz” pod 
dyrekcją prof. Marcina Tomczaka oraz „Boże coś Polskę” pod 
dyrekcją dyrektor festiwalu Justyny Chełmińskiej.
Członkowie naszego gdańskiego Chóru Lekarzy pod dyrekcją 
Michała Kozorysa są zachwyceni atmosferą panującą podczas 
całego Festiwalu. Cieszymy się, że mogliśmy godnie reprezen-
tować gdańskich medyków. Jesteśmy najmłodszym Chórem Le-
karskim w Polsce – istniejemy od 2016 r. Pierwszy Chór Lekar-
ski założono w 1991 roku w Olsztynie, czyli 25 lat wcześniej. 
Mówiąc językiem medycznym: przyszliśmy na świat z niską 
wagą urodzeniową; przybieramy z miesiąca na miesiąc karmie-
ni muzyką; kaprysimy czasem na próbach jak ząbkujące malu-
chy; uczymy się chodzić po pięcioliniach i z radością wydajemy 
coraz piękniejsze dźwięki. A wszystko w gościnnych murach 
siedziby naszej Izby Lekarskiej.
Zapraszamy wszystkich śpiewających (grających też) lekarzy 
i członków waszych rodzin do naszego zespołu – próby tylko 
raz w tygodniu we wtorki godz. 19.00.
 Dnia 21.12.2017 r. o godz. 13.00 uświetnimy kolędami spo-
tkanie opłatkowe organizowane w siedzibie OIL Gdańsk.
D. Tomczak
fot. za zgodą portalu Trzemeszno24.info
Chór lekarzy OIL Gdańsk pod dyrekcją  Michała Kozorysa  
– koncert a cappella w barokowej bazylice w Trzemesznie
Ave Verum Corpus W.A. Mozarta pod dyrekcją prof. Marcina 
Tomczaka – prawie 300 śpiewających i grających lekarzy
Komunikaty
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BIURO IZBY
BIURO OKRĘGOWEJ 
IZBY LEKARSKIEJ 
W GDAŃSKU 
ul. Śniadeckich 33, 80–204 Gdańsk
www.oilgdansk.pl, 
e-mail: oil@oilgdansk.pl 
tel.: 58 524 32 00
faks: 58 524 32 01
Biuro Izby czynne 
pon.–śr., pt. w godz. 11.00–16.00 
(kasa czynna do godz. 15.30)
czw. w godz. 11.00–18.00
(kasa czynna do godz. 17.30)
Konto: WBK SA o. Gdynia 
69 1090 1102 0000 0000 1000 4314 
BIURO PRAWNE
tel. 58 524 32 20 ref. Patrycja Malinowska
Udzielanie porad prawnych lekarzom:
r.pr. Elżbieta Czarnecka — wtorki 11:00-13:00 i czwartki 11:00-13:00 
po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym
tel. 58 524 32 04
r.pr. Iwona Kaczorowska-Kossowska 
poniedziałki 12:00-16:00 i czwartki 11:00-16:00 
po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym  
tel.: 58 524 32 09 
adw. Karol Kolankiewicz
poniedziałki 11.00–16.00, czwartki 12.00–18.00
po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym 
tel.: 58 524 32 24 
r. pr. Aleksandra Kosiorek i adw. Damian Konieczny
poniedziałki 11.00–16.00, 
środy 11.00–16.00, 
czwartki 11.00–18.00, 
piątki 12.00–16.00
po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym
tel.: 58 524 32 04
KSiĘGOwOŚĆ
tel.: 58 524 32 02, 58 524 32 22
KaSa — SKŁaDKi
tel.: 58 524 32 03, 58 524 32 17
SeKreTariaT rZecZNiKa 
ODpOwieDZiaLNOŚci ZawODOweJ 
e-mail: rzecznik@oilgdansk.pl 
tel.: 58 524 32 10
faks: 58 524 32 12
Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej
dr n. med. Maria Adamcio-Deptulska 
przyjmuje w czw. w godz. 10.00–12.00
(po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym)
Zastępcy Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej
dr n. med. Józefa Przeździak przyjmuje w pon.  
w godz. 12.30–14.00
(po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym)
dr n. med. Barbara Kręglewska przyjmuje w śr.  
w godz. 10.00–11.00
(po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym) 
SeKreTariaT SąDU LeKarSKieGO 
tel.: 58 524 32 11
faks: 58 524 32 12
e-mail: osl@oilgdansk.pl
Przewodniczący  Sądu  przyjmują: 
przewodnicząca  dr n. med. Anna Kobierska 
poniedziałek i czwartek w godzinach 12.00–15.00,
(po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym)
zastępca przewodniczącej lek. dent. Sylwia Kowalczyk-Wójcik
pon. w godz. 9.00–11.00
(po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym), 
zastępca przewodniczącej dr hab. n. med. Marek Roslan
czwartki w godz. 13.00-15.00.
DeLeGaTUra w eLbLąGU
ul. Studzienna 29A, 82–300 Elbląg
tel./faks: 55 235 39 25
e-mail: oilel@oilgdansk.pl
Konto: Bank Millenium SA o. Elbląg
54 1160 2202 0000 0000 6191 4835
Biuro czynne: pon. 11.00–16.00
  wt.– pt. 10.30–15.00
DeLeGaTUra w SŁUpSKU
ul. Moniuszki 7/1, 76–200 Słupsk
tel./faks: 59 840 31 55
e-mail: oilsl@oilgdansk.pl 
Konto: PEKAO SA I o. Słupsk 
11 1240 3770 1111 0000 4068 1425
Biuro czynne:  
pon. w godz. 9.00–18.00 
wt., czw. w godz. 9.00–16.00
śr., pt. w godz. 8.00–15.00
PREZYDIUM
OKRĘGOWEJ RADY 
LEKARSKIEJ W GDAŃSKU
PREZES 
dr n. med. Roman Budziński
wicepreZeS 
dr n. med. Tomasz Gorczyński
wicepreZeS
dr n. med. Barbara Sarankiewicz-Konopka
wicepreZeS 
lek. dent. Anna Śpiałek 
wiceprezes i przewodniczący
DeLeGaTUry eLbLąSKieJ 
lek. Danuta Podjacka
wiceprezes i przewodniczący 
DeLeGaTUry SŁUpSKieJ 
dr n. med. Wojciech Homenda
SEKRETARZ 
lek. dent. Dariusz Kutella
ZaSTĘpca SeKreTarZa 
lek. Arkadiusz Szycman
SKARBNIK 
lek. Krzysztof Wójcikiewicz
cZŁONeK 
lek. Józef Dobrecki
cZŁONeK 
lek. dent. Wojciech Ratajczak
cZŁONeK 
dr n. med. Anna Sobieszek-Kundro
SKŁADKI CZŁONKOWSKIE 
OD 1 STYCZNIA 2015 ROKU
wysokość składki podstawowej na mocy
Uchwały nr 27/14/Vii Naczelnej rady Lekar-
skiej wynosi
60,00 zł dla lekarzy i lekarzy dentystów.
10,00 zł dla lekarzy stażystów.
10,00 zł dla lekarzy i lekarzy dentystów,
którzy przed dniem 1 stycznia 2015 roku mieli 
ustaloną miesięczną wysokość składki w ww. 
kwocie (10 zł) na czas nieokreślony.
Lekarze i lekarze dentyści, którzy ukończyli 75 
lat są zwolnieni z obowiązku opłacania skład-
ki członkowskiej od pierwszego dnia  miesiąca 
następującego po miesiąca, w którym  osiągnęli 
ww. wiek
Wpłaty składek należy dokonywać na indywidu-
alne rachunki bankowe (numery można ustalić 
na stronie internetowej Izby)
rachunki bankowe do pozostałych wpłat
– opłaty za rejestrację praktyki, spłaty  zapomogi, 
opłaty za szkolenia:
Gdańsk BZ WBK S.A. 3 Oddział Gdynia
69 1090 1102 0000 0000 1000 4314
Elbląg Bank Millennium S.A. O/Elbląg
54 1160 2202 0000 0000 6191 4835
Słupsk – Pekao S.A. Oddział Słupsk
11 1240 3770 1111 0000 4068 1425
Informacji udziela dział księgowości
Joanna Monkiewicz – tel. 58 524 32 17
Beata Ługiewicz – tel. 58 524 32 03
e-mail: skladki@oilgdansk.pl
KOMISJE PROBLEMOWE 
KOMiSJa DS. praKTyK LeKarSKicH 
i reJeSTracJi praKTyK
tel.: 58 524 32 06, 58 524 32 26
Przewodniczący 
— lek. dent. Wojciech Ratajczak
KOMiSJa DS. STOMaTOLOGii
tel.: 58 524 32 06, 58 524 32 26
Przewodnicząca 
 — lek.dent. Anna Śpiałek
KOMiSJa DS. reJeSTracJi LeKarZy
tel.: 58 524 32 05, 58 524 32 25
Przewodniczący 
— lek. Krzysztof Wójcikiewicz
KOMiSJa DS. KSZTaŁceNia MeDycZNeGO
tel.: 58 524 32 07, 58 524 32 27
Przewodnicząca — dr n. med. Barbara 
Sarankiewicz-Konopka
Posiedzenia komisji — trzecia środa miesiąca,  
godz. 12.00
KOMiSJa DS. eTyKi LeKarSKieJ
tel.: 58 524 32 00
Przewodniczący — lek. Józef Dobrecki
KOMiSJa DS. KONKUrSÓw
tel.: 58 524 32 00
Przewodniczący — dr n. med. Jerzy Kossak
KOMiSJa DS. SOcJaLNycH
tel.: 58 524 32 00
Przewodnicząca 
— lek. Magdalena Gorczyńska
KOMiSJa DS. KULTUry, SpOrTU i reKreacJi
tel.: 58 524 32 00
Przewodniczący — lek. dent. Marcin Szczęśniak
KOMISJa DS. LeKarZy SeNiOrÓw
tel.: 58 524 32 00
Przewodnicząca — lek. Maria Jagoda-Madalińska
Posiedzenia komisji — trzeci poniedziałek miesiąca, godz. 14.00
KOMiSJa DS. MŁODycH LeKarZy
tel.: 58 524 32 07, 58 524 32 27
Przewodniczący — lek. Łukasz Szmygel 
KOMiSJa LeGiSLacyJNa 
tel.: 58 524 32 00
lek. Adam Gorczyński 
KOMiSJa DS. pOZ
komisjapoz@oilgdansk.pl, tel.: 58 524 32 00
Przewodnicząca — lek. Ewa Szymańska
ZeSpÓŁ DS. KONTaKTÓw Z NFZ
tel.: 58 524 32 00
 
ZeSpÓŁ DS. iNFOrMaTyZacJi
tel.: 58 524 32 00
Przewodniczący — lek. Michał Nedoszytko
PEŁNOMOCNIK DS. ZDROWIA
Pełnomocnik ds. Zdrowia Lekarzy i Lekarzy 
Dentystów lek. Katarzyna Wiśniewska dyżuruje 
w Izbie w każdy pierwszy wtorek miesiąca 
w godz. 8.30–10.30. 
Kontakt z Pełnomocnikiem jest możliwy również 
poza biurem Izby po uprzednim uzgodnieniu 
telefonicznym: 504 894 959
KOMISJA BIOETYCZNA 
tel.: 58 524 32 50 
faks.: 58 524 32 51 
e-mail: bioetyka@komisjabioetyczna.pl 
www.komisjabioetyczna.pl 
Biuro czynne: 
pon.–pt. w godz. 11.00–16.00 
Komunikaty
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Absolwenci Akademii 
Medycznej w Gdańsku, 
rocznik 1978
Informujemy, że spotkanie z okazji 
40-lecia ukończenia studiów odbędzie 
się w dniach 12.10–14.10.2018 r. w De-
brzynie. Przewidywany koszt od osoby 
do 500 zł. 
Szczegółowe informacje zostaną podane 
w terminie późniejszym (od 1.2018). 
Osoby, które dotąd nie podały swojego 
adresu e-mail do naszej bazy danych, 
prosimy o informacje na poniższy ad-
res: zjazd.lekarzy.amg@gmail.com, za 
pomocą którego udzielamy wszelkich 
informacji o zjeździe.
Treningi piłkarskie  
dla lekarzy
Serdecznie zapraszamy wszystkich 
chętnych lekarzy na treningi w każdą 
środę o godzinie 20:30 na boisko Poli-
techniki w Gdańsku.
Absolwenci  
Akademii Medycznej 
w Gdańsku
Wydział Lekarski  
i Stomatologia  
rocznik 1962–1968
 
Uprzejmie informujemy, że 25 maja 
2018 r. odbędzie się uroczyste odno-
wienie dyplomów z okazji 50-lecia 
ukończenia studiów. Przewidujemy 
przyjazd absolwentów 24.05.2018 r. 
w godzinach popołudniowych. Głów-
ne uroczystości to: 25 maja godz. 
10.00 msza święta, godz. 12.00 rozda-
nie dyplomów.
Chętnych prosimy o kontakt z komite-
tem organizacyjnym:
Halina Swoboda-Ciesielska 
601 910 277
Karolina Glasner-Szymańska 
606 194 697
Bronisław Gorzelańczyk 605 549 529
Bolesław Rutkowski 602 236 439
Elżbieta Bączkowska-Lubelska 
603 309 456
Alicja Jaroszewska-Wielgosz 
603 112 954
Walenty Nyka 605 110 681
 
Prośba o wsparcie dla Pawła Kunickiego
W sierpniu Paweł – starszy 
syn lek. dent. Urszuli Ku-
nickiej – w wyniku wypad-
ku stracił lewą nogę i lewą 
rękę. Cudem przeżył. Jest 
pod opieką fundacji Jaś-
ka Meli „Poza Horyzonty”, 
która zajmuje się osobami 
po amputacjach, zbiera pie-
niądze i pomaga w zakupie 
odpowiednich protez. I Pa-
weł, i rodzice wierzą, że po 
okresie rehabilitacji i nauki 
korzystania z protezy nogi, 
odzyska on samodzielność 
poruszania się. 
Na stronie Fundacji są infor-
macje o możliwych formach pomocy. Dla ułatwienia podajemy link: 
http://pozahoryzonty.org/pawel-kunicki
Będziemy wdzięczni za każdą formę pomocy. 
Podajemy również bezpośrednio dane do przelewu na konto Fundacji:
Fundacja Jaśka Meli „Poza Horyzonty”
Lanckorona 101, 34–143 Lanckorona
Nr konta: 79 88040000 0000 0023 9551 0001
z dopiskiem „Paweł Kunicki” 
Zapraszamy do chóru!
Szanowne Koleżanki i Koledzy lekarze 
– zapraszamy Was do naszego zespołu. 
Każdy głos może mieć wagę złota. Zapew-
niamy, że każdy może znaleźć odrobinę 
czasu na muzykowanie w dobrym towa-
rzystwie. Bliższe informacje u dyrygen-
ta Michała Kozorysa (tel. 609 390 107).
70 lat  
Śląskiego Uniwersytetu 
Medycznego  
w Katowicach
JM Rektor Śląskiego Uniwersytetu Me-
dycznego w Katowicach i Stowarzysze-
nie Absolwentów serdecznie zapraszają 
pracowników, absolwentów i studentów 
Uniwersytetu na jubileuszowy piknik 
z okazji 70-lecia Uczelni, który odbędzie 
się  25 maja 2018 r. w godz. 10.00–22.00 
w kampusie Śląskiego Uniwersytetu 
Medycznego przy ul. Jordana 19 w Za-
brzu-Rokitnicy.
Śląska Akademia Medyczna – Absolwenci 1968
W związku z odnową dyplomu po 50 latach, prosimy absolwentów Wydziału Lekarskiego i Oddziału Stomatologii o zarejestrowanie 
się W Dziekanacie Wydziału Zabrzańskiego u pani Julity Prabuckiej, do 30 kwietnia 2018 r.
Adres Dziekanatu: Plac Traugutta 2, 41–800 Zabrze, tel. 32 370 52 66;e-mail:kkpzabrze@sum.edu.pl
Uroczystość odbędzie się w dniu 26 maja 2018 r. w Zabrzu-Rokitnicy. Po części oficjalnej wspólny obiad w cenie 100 zł płatne 
w dniu uroczystości. O programie uroczystości powiadomimy każdego zarejestrowanego.
Stowarzyszenie Wychowanków ŚUM
Prezes Maria Gajecka-Bożek
Gratulacje i podziękowania
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NOWI DOKTORZY  
Na WYDZIale leKaRsKIm
Stopień doktora habilitowanego 
nauk medycznych w zakreSie 
meDYcYNY 
nadanie 19 października 2017 r.
Dr n. med. Magdalena TRZECIAK – 
adiunkt, Katedra i Klinika Dermatologii, 
Wenerologii i Alergologii GUMed
TYTUŁ PRACY: Związek poziomu ekspresji 
białek koperty rogowej naskórka oraz wystę-
powania określonych form polimorficznych 
kodujących je genów z ryzykiem rozwoju 
i przebiegiem atopowego zapalenia skóry
Stopień doktora habilitowanego 
nauk medycznych w zakreSie 
biologii medycznej 
nadanie 19 listopada 2017 r.
Dr n. med. Sławomir WÓJCIK – starszy wy-
kładowca, Zakład Anatomii i Neurobiologii 
Katedra Anatomii GUMed
TYTUŁ PRACY: Ocena mechanizmów zabu-
rzeń wewnątrzkomórkowych procesów de-
gradacji białek w starzeniu oraz wybranych 
chorobach zwyrodnieniowych
Stopień doktora nauk 
medycznych w zakreSie medycyny 
nadanie 19 października 2017 r.
Lek. Natasza Joanna GILIS-MALINOW-
SKA – doktorant Studiów Doktoranckich, 
I Katedra i Klinika Kardiologii GUMed
Mam 85 lat. Jestem pacjentką lek. Joanny Hadrian, 
przyjmującej w Przychodni Zdrowia w Gdyni  
przy ul. Warszawskiej 34/36. 
W ciągu mojego długiego życia udzielało mi pomocy wielu 
lekarzy, lecz takiego jak obecna nie było. Pani dr Hadrian 
ma szczególny stosunek do pacjenta. Jest bardzo cierpliwa, 
całkowicie skupiona na rozmowie z nim, łagodna i uprzejma, 
a co najważniejsze udziela trafnych rad, naprawdę pomocnych 
w dolegliwościach. 
Uważam, że zasługuje na pochwałę – szczególną, co 
niniejszym czynię. Czuję też potrzebę zawiadomienia o jej 
wspaniałej postawie Władz Zwierzchnich. 
Serdecznie pozdrawiam
z szacunkiem
Alicja Ratkiewicz-Zielińska
Profesor Jassem na czele Komitetu Antytytoniowego 
Profesor Jacek Jassem, kierownik Katedry i Kliniki Onkologii i Radioterapii GUMed, został wybrany na 
przewodniczącego Komitetu Antytytoniowego (Tobacco Control and Smoking Cessation Committee) podczas 
organizowanego przez Międzynarodowe Towarzystwo do Badań nad Rakiem Płuca (IASLC) 18. Światowego 
Kongresu Raka Płuca. Konferencja odbyła się w dniach 15–18 października br. w Jokohamie w Japonii. IASLC jest 
organizacją o światowym zasięgu, zrzeszającą około 6500 członków z ponad 100 państw.
TYTUŁ PRACY: Analiza poważnych zda-
rzeń sercowo-naczyniowych u pacjentów 
ze stabilną dławicą piersiową poddanych 
przezskórnej rekanalizacji przewlekłego za-
mknięcia tętnicy wieńcowej
Lek. Dorota Wiesława JAŚKIEWICZ-NYC-
KOWSKA – doktorant Studiów Doktoranc-
kich, Katedra i Klinika Dermatologii, Aler-
gologii i Wenerologii GUMed
TYTUŁ PRACY: Ocena przydatności bada-
nia dermoskopowego z użyciem różnych na-
rzędzi w diagnostyce czerniaka i raka pod-
stawnokomórkowego skóry
nadanie 19 listopada 2017 r.
Lek. Tomasz DRABAREK – b. słuchacz Ko-
legium Studiów Doktoranckich, Zakład Ra-
diologii GUMed
TYTUŁ PRACY: Analiza przydatności wy-
sokopolowej tomografii MR w ocenie za-
awansowania raka gruczołu krokowego 
z uwzględnieniem stopnia zróżnicowania 
patomorfologicznego według klasyfikacji 
Gleasona
Lek. Krzysztof KICIŃSKI – specjalista oto-
laryngolog – kontrakt Poradnia Laryngolo-
giczna UCK
TYTUŁ PRACY: Czynniki ryzyka przerwa-
nia ciągłości torebki gruczolaka wieloposta-
ciowego ślinianki przyusznej
Lek. Jakub KŁĄCZ – asystent, Katedra i Kli-
nika Urologii GUMed
TYTUŁ PRACY: Ocena wartości wybranych 
molekularnych testów jako czynników pro-
gnostycznych u chorych poddanych nefrek-
tomii z powodu raka nerki
Serdeczne podziękowania chirurgom 
onkologicznym 
Panu Doktorowi Pawłowi Pikielowi 
oraz Panu Doktorowi  
Maciejowi Ciesielskiemu 
za bardzo profesjonalną, pełną troski 
i życzliwości pomoc i leczenie
składa wdzięczna pacjentka 
Danuta Czarnecka-Rudnik
Lek. Michał Jerzy KRAWCZYK – asystent, 
Klinika Alergologii Katedra Pneumonologii 
i Alergologii GUMed
TYTUŁ PRACY: Częstość występowania 
głównych czynników ryzyka sercowo-naczy-
niowego wśród młodzieży miejskiej na przy-
kładzie Gdyni i Sopotu
Lek. Wojciech Paweł POŁOM – asystent, 
Katedra i Klinika Urologii GUMed
TYTUŁ PRACY: Mapowanie przerzutów 
raka pęcherza moczowego do węzłów chłon-
nych miednicy z użyciem różnych technik 
wspomagających obrazowanie dróg chłon-
nych
Lek. Jolanta WIERZCHOWSKA – b. starszy 
asystent, Samodzielny Zespół Neuroaneste-
zjologii UCK w Gdańsku
TYTUŁ PRACY: Wpływ stopniowo i gwał-
townie narastających stężeń desfluranu na 
mózgowe ciśnienie perfuzyjne i wybrane 
parametry układu krążenia systemowego 
u królika
Stopień doktora nauk 
medycznych w zakreSie 
Stomatologii
nadanie 19 listopada 2017 r.
Lek. dent. Ewelina Katarzyna DZIENIS – 
doktorant Studiów Doktoranckich, Katedra 
i Zakład Stomatologii Zachowawczej GU-
Med
TYTUŁ PRACY: Ocena podatności na demi-
neralizację szkliwa zębów poddanego dzia-
łaniu wybranych preparatów do wybielania. 
Badania in vitro
Non omnis moriar
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Z głębokim żalem  
zawiadamiamy,
że 23 października  
odeszła od nas
lek. dent. Irena Ignaciuk
wieloletni członek  
Okręgowej Izby Lekarskiej 
w Gdańsku
kochana Mama i Babcia
Pogrążona w smutku 
rodzina
Z głębokim smutkiem  
przyjęliśmy wiadomość
o śmierci  
naszego Kolegi
lek. Antoniego  
Langenfelda
wieloletniego pracownika 
struktur Kolejowej  
Medycyny Pracy.
Pozostanie w naszej  
pamięci.
Rodzinie składamy  
serdeczne wyrazy  
współczucia.
Koleżanki i koledzy 
z Kolejowego Ośrodka
Medycyny Pracy 
w Gdańsku
oraz Centrum 
Naukowego Medycyny 
Kolejowej
Z głębokim żalem  
zawiadamiamy, że odeszła  
od nas na zawsze  
nasza Droga Koleżanka
Irena Burandt-Ignaciuk
Żegnaj kochana Irenko.
Rodzinie składamy  
serdeczne wyrazy  
współczucia
koleżanki i koledzy 
z rocznika 1951–1955 
AMG Stomatologia
Śmierć przychodzi cicho. 
Niezapowiedziana,  
nieproszona. 
Nigdy nie ma na nią  
odpowiedniej chwili, 
jest zawsze gościem  
nie na czas….
W dniu 5 listopada 2017  
odszedł nasz  
wspaniały Kolega.
lekarz radiolog  
Piotr Sikorski
Pożegnaliśmy człowieka  
wielkiego serca.
Jego życie to lekcja życzliwo-
ści dla świata, wrażliwości  
na ludzkie potrzeby oraz  
szacunku dla ludzi i pracy.
Jesteśmy dumni, że mieliśmy 
takiego Kolegę i Przyjaciela.
Piotrze, będzie nam Ciebie  
brakowało…
Przyjaciele
Wyrazy głębokiego  
współczucia i słowa otuchy 
z powodu śmierci  
wspaniałego Lekarza 
i nieodżałowanego  
Współpracownika 
dr. Piotra Sikorskiego 
na ręce Rodziny składają 
Zarząd i Pracownicy NZOZ 
„Przychodnia Morena” Sp. z o.o.
Umarłych wieczność dotąd trwa
dokąd pamięcią im się płaci 
W. Szymborska
Drogiej Koleżance  
Alinie Kloczkowskiej  
z d. Bartz i Jej Rodzinie 
serdeczne wyrazy współczucia 
i słowa otuchy po śmierci 
Męża Wiesława
składają koleżanki i koledzy 
z rocznika 1956–1962 AMG
Śpieszmy się kochać ludzi,
tak szybko odchodzą …
Jan Twardowski
Z głębokim żalem i smut-
kiem przyjęliśmy wiadomość 
o śmierci naszego przyjaciela
dr. Piotra Sikorskiego
Odszedł wspaniały  
człowiek i lekarz.
Justyna i Wiesław Siluta
Z ogromnym smutkiem  
i żalem przyjęliśmy 
wiadomość o śmierci  
naszego Kolegi 
lek. Piotra Sikorskiego 
osoby niezwykle życzliwej 
i mądrej.
Jego Żonie i Synowi składamy 
wyrazy szczerego współczucia  
i głębokiego żalu
Koleżanki i koledzy 
z Zakładu Radiologii 
Szpitala im św. Wojciecha 
w Gdańsku
Pani dr n. med. Krystynie 
Kamraj-Mazurkiewicz 
oraz dr hab. n. med. Marii 
Mazurkiewicz-Bełdzińskiej 
wyrazy współczucia z powodu 
śmierci
Męża i Ojca prof. Bole-
sława Mazurkiewicza 
składają pracownicy Kliniki
Neurologii Rozwojowej GUMed
Pani Doktor Jolancie Brynda
składamy wyrazy głębokiego 
współczucia i słowa otuchy 
z powodu śmierci Mamy.
Koleżanki i koledzy 
z Zakładu Radiologii 
Szpitala im św. Wojciecha 
w Gdańsku
Wyrazy głębokiego  
współczucia lek. dent.  
Jolancie Lewandowskiej
z powodu śmierci Męża
składają
koleżanki i koledzy z Elbląga
Krzyżówka
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Sponsor 
nagród 
książkowych
www.ikamed.pl
Odgadnięte hasło prosimy przesyłać drogą elektroniczną: redakcja@oilgdansk.pl lub pocztą tradycyjną na adres Redakcji PML. 
Prosimy o podanie specjalizacji/kierunku specjalizacji/ lub szczególnych zainteresowań medycznych i adresu korespondencyjnego.
NAGRODY:
3 książki od wydawnictwa Via Medica
3 książki od Redakcji PML.
Dla 2 osób udział w zjeździe firmy Termedia zapowiadanym w tym numerze.
Prosimy o zaznaczenie chęci udziału w zjeździe na zgłoszeniu, uczestników zjazdu zawiadomimy nieco wcześniej. Zjazd losujemy 
w osobnej puli, tylko wśród osób, które wyraziły taką chęć.
Termin nadsyłania rozwiązań: do 31 stycznia 2017.
Listę nagrodzonych osób opublikujemy w marcowym PML.
Krzyżówka z numeru 11/2017
Prawidłowe hasło, łacińskie powiedzenie – brzmiało NULLA POTENTIA SUPER LEGES ESSE DEBET – “Żadna władza nie stoi 
ponad prawem”. Ejże, czyżby???
Nagrody od redakcji PML:
Violetta Rynda – Miastko
Maurycy Dyba – Elbląg
Anna Wrycza – Gdańsk 
Nagrody od Wydawnictwa Via Medica:
Alan Majeranowski – Słupsk
Monika Bohdanowicz – Chojnice 
Jakub Bohdanowicz – Chojnice
Zjazd organizowany przez firmę Termedia:
 Mirosława Ornowska – Gdynia
 Agata Soczyńska – Gdynia
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ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk
tel.: 58 320 94 53, faks: 58 320 94 60
ikamed@ikamed.pl
www.ikamed.pl 
Nowości wydawnicze Via Medica!
ostra niewydolność serca w zarysie.  
wydanie ii poprawione
Ewa Straburzyńska-Migaj, Jadwiga Nessler
Coraz większa częstość występowania niewydolności serca sta-
nowi wyzwanie nie tylko medyczne, ale także społeczne i ekono-
miczne. Ostatnie dekady przyniosły istotny postęp w diagnostyce 
i leczeniu przewlekłej niewydolności serca, natomiast brakuje do-
brych strategii, udokumentowanych w badaniach randomizowa-
nych, postępowania w ostrej niewydolności serca. Od wielu lat 
poszukuje się skutecznych metod postępowania w tym poważnym 
stanie. Leczenia nie ułatwia fakt, że pod pojęciem ostrej niewydol-
ności serca kryje się wiele różnych sytuacji klinicznych, będących 
zazwyczaj stanami zagrożenia życia. Profil fenotypowy chorych 
z ostrą niewydolnością serca jest bardzo zróżnicowany. [...]. 
Cena katalogowa: 130,00 zł, cena Ikamed:  97,00 zł
http://www.ikamed.pl/ostra-niewydolnosc-serca-w-zarysie-
wydanie-ii-poprawione-VMG01199
hipertensjologia. tom ii.  
podręcznik polskiego towarzystwa  
nadciśnienia tętniczego
Tomasz Grodzicki (red.), Krzysztof Narkiewicz (red.), 
Danuta Czarnecka (red.), Zbigniew Gaciong (red.), 
Andrzej Januszewicz (red.), Andrzej Tykarski (red.)  
Oczne powikłania cukrzycy pozostają nadal jednymi z najważ-
niejszych problemów w okulistyce. Choć mamy obecnie lepszy do-
stęp do nowoczesnych technik operacyjnych (w tym witrektomii), 
laserów i leków anty-VEGF, to wciąż wiele osób chorych na cukrzy-
cę cierpi na poważne zaburzenia widzenia. Dzieje się tak między in-
nymi dlatego, że retinopatia cukrzycowa jest rozpoznawana i leczo-
na zbyt późno. Szczególnie niepokojące są ciężkie powikłania takie 
jak trakcyjne odwarstwienia siatkówki, krwotoki do ciała szklistego, 
cukrzycowy obrzęk plamki czy jaskra neowaskularna, zwłaszcza je-
śli występują one u ludzi młodych. […]
Prof. zw. dr hab. n. med. Robert Rejdak
Cena katalogowa: 180,00 zł, cena Ikamed: 140,00 zł 
http://www.ikamed.pl/hipertensjologia-tom-ii-podrecznik-
polskiego-towarzystwa-nadcisnienia-tetniczego-VMG01195
depresja 2017
Sławomir Murawiec, Piotr Wierzbiński
Cena katalogowa: 70,00 zł, cena Ikamed: 52,00 zł
http://www.ikamed.pl/depresja-2017-VMG01194
tnm. klasyfikacja  
nowotworów złośliwych.  
wydanie ósme
James D. Brierley (red.)   
Mary K. Gospodarowicz (red.)   
Christian Wittekind (red.)
Ósme wydanie Klasyfikacji TNM nowotworów złośliwych jest 
najnowszym, zaakceptowanym międzynarodowo standardem opi-
su i kategoryzacji stopni zaawansowania nowotworów złośliwych. 
Ten autorytatywny przewodnik opublikowany przez International 
Union Against Cancer (UICC) zawiera ważne, uaktualnione, swoiste 
narządowo klasyfikacje, które onkolodzy oraz inni lekarze zajmu-
jący się leczeniem chorych na nowotwory złośliwe potrzebują do 
dokładnego sklasyfikowania ich stopnia zaawansowania, do okre-
ślenia rokowania chorych oraz do ich leczenia.[…]
Cena katalogowa: 170,00 zł, cena Ikamed: 140,00 zł 
Stopa cukrzycowa – atlas.  
historie chorób pacjentów
Sebastian Borys, Teresa Koblik
Stopa cukrzycowa powikłanie szczególnie źle wyrównanej cu-
krzycy nie musi być problemem trudnym i nie zawsze na końcu tej 
drogi konieczna jest amputacja. Trudne bywa coś, czego nie znamy, 
z czym nie mamy doświadczenia. Chcemy Państwu pokazać histo-
rie pacjentów z różnym stopniem zaawansowania choroby, a także 
pacjentów, u których udało się uniknąć amputacji, mimo wcześniej-
szej do niej kwalifikacji. Przedstawieni chorzy to pacjenci leczeni 
w Poradni Stopy Cukrzycowej Oddziału Klinicznego Chorób Meta-
bolicznych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. […]
Cena katalogowa: 105,00 zł, cena Ikamed: 75,00 zł 
http://www.ikamed.pl/stopa-cukrzycowa-atlas-historie-chorob-
pacjentow-VMG01146
oswoić tygrysa.  
bajki i opowiadania  
dla dzieci z cukrzycą
Anna Urbanowicz-Bagniuk
Drogie Dzieci, cukrzyca, która nieoczekiwanie wtargnęła w Wa-
sze życie, czasami przypomina dzikiego tygrysa. Jest tak samo gwał-
towna jak on, nieobliczalna, czasami z byle powodu wywołuje bu-
rzę z piorunami. Pamiętajcie jednak, że zawsze po deszczu świeci 
słońce. Wasza droga wytyczona przez cukrzycę nie zawsze będzie 
prosta. Pomimo wszystko i wbrew wszystkiemu nie poddawajcie się 
na pierwszych zakrętach. Przed Wami niejedna góra do pokonania. 
Jeśli oswoicie cukrzycę, to wierzę, że dokonacie tego, co niemoż-
liwe, osiągniecie to, co nieosiągalne. Tygrysy w końcu nie są takie 
straszne, na jakie wyglądają. Strach ma zawsze wielkie oczy. Każde 
wydarzenie, każda lekcja pokory powodują, że stajemy się inni. Czy 
lepsi...? Tego nie wiem, czas pokaże, a życie, które potoczyło się tak, 
a nie inaczej, wszystko zweryfikuje. Czekam na Wasze listy. Piszcie 
na adres: aniabagniuk@wp.pl. […]
Cena katalogowa: 32,00 zł, cena Ikamed: 25,00 zł
http://www.ikamed.pl/oswoic-tygrysa-bajki-i-opowiadania-dla-
dzieci-z-cukrzyca-VMG01176
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OGŁOSZENIA W „POMORSKIM MAGAZYNIE LEKARSKIM”
OGŁOSZeNia beZpŁaTNe
Bezpłatnie zamieszczamy ogłoszenia w dziale „szukam pracy” i „dam pracę” w Polsce oraz gratulacje, podziękowa-
nia, ogłoszenia o zjazdach koleżeńskich, spotkaniach naukowych, konferencjach, sympozjach, nekrologi, kondolencje, 
wyrazy współczucia. Prosimy je przesyłać na adres: redakcja@oilgdansk.pl  lub: „Pomorski Magazyn Lekarski”, ul. 
Śniadeckich 33, 80–204 Gdańsk.
OGŁOSZENIA PŁATNE
Ogłoszenia w rubryce „sprzedam”, „wynajmę” oraz o pracy za granicą są płatne. Prosimy o ich przesyłanie — ko-
niecznie z numerem NIP i tel. kontaktowym — bezpośrednio do Via Medica listownie, faksem lub e-mailem — Joanna 
Wałęsa, tel.: 58 320 94 94 wew. 130, 320 94 60, e-mail:  joanna.walesa@viamedica.pl.
Ogłoszenia płatne w Pomorskim Magazynie Lekarskim zamieszczane są po wcześniejszej wpłacie kwoty 49,2 zł (w przy-
padku ogłoszenia wyróżnionego 98,4 zł) na konto „Via Medica sp. z o.o.” sp. k. nr rachunku 58 1600 1303 0004 1007 
1001 7001 (Fortis Bank Polska S.A. Odział Gdańsk). Wraz z ogłoszeniem proszę przesłać pełne dane umożliwiają-
ce wystawienie faktury. Faktura zostanie przesłana na adres mailowy.
Prosimy o zwrócenie uwagi na zachowanie polskiej pisowni i ortografii w ogłoszeniach (znaki diakrytyczne, wiel-
kie litery w nazwach miejscowości)
redakcja „pomorskiego Magazynu Lekarskiego” 
DAM PRACĘ 
LEKARZE
 Wojewódzki Ośrodek Medycyny 
Pracy w Gdańsku zatrudni lekarza 
okulistę z Io lub IIo specjalizacji na 
część etatu. Proponujemy zatrud-
nienie w przyjaznej, stabilnej fir-
mie na umowę o pracę z pełnym 
ubezpieczeniem (ZUS), fundu-
szem socjalnym itd. Tel. 58 340 
59 00 lub e-mail: sekretariat@
womp.gda.pl.
 Przychodnia „BaltiMed” z siedzi-
bą w Gdańsku przy ul. Krzemowej 
16 nawiąże współpracę ze specjal-
istą otolaryngologiem, w wymi-
arze jednego dnia w tygodniu, w ra-
mach umowy z NFZ. Tel. 58 322 83 
60, kom. 501 745 880. 
 Kolejowy Ośrodek Medycy-
ny Pracy w Gdańsku z siedzibą 
w Sopocie poszukuje do pracy le-
karzy medycyny pracy z upraw-
nieniami do badań kolejarzy. 
Forma zatrudnienia do uzgodnie-
nia. Tel. 783 918 985; 22 47 443 
02, e-mail: kmp.gdansk@pkp.pl
 Uniwersyteckie Centrum Me-
dycyny Morskiej i Tropikalnej 
w Gdyni – szpital Gdańskiego Uni-
wersytetu Medycznego poszuku-
je – w związku z planami rozwoju 
działalności – lekarzy posiada-
jących tytuł specjalisty lub ch-
cących rozpocząć specjalizację 
w dziedzinach: chorób wewnętr-
znych, chorób zakaźnych lub 
medycyny morskiej i tropikalnej. 
Oferujemy: ciekawą pracę w miej 
atmosferze, młodym i ambitnym 
zespole, zatrudnienie w wybranej 
formie (etat lub kontrakt) na at-
rakcyjnych finansowo warunkach 
(do negocjacji) oraz z szerokimi 
możliwościami rozwoju zawodo-
wego (w tym płatnych wyjazdów 
szkoleniowych do krajów tropi-
kalnych), w ośrodku najwyższego 
stopnia referencyjności o niemal 
80-letnich tradycjach oraz uni-
kalnym w Polsce profilu, zloka-
lizowanym w dobrze skomuni-
kowanym i atrakcyjnym miejscu 
w Gdyni. Kontakt: rkulesza@uc-
mmit.gdynia.pl, tel. 699 86 01.
 Prężnie rozwijające się Sanato-
rium – Hotel bursztyn Medical 
Spa & wellness, zlokalizowa-
ny na pograniczu miejscowości 
Dąbki i Bobolin poszukuje do 
współpracy lekarza – specjali-
stę balneologii. Oferujemy pracę 
na bardzo dobrych warunkach 
(kontrakt, ¾ etatu, wyżywienie 
w obiekcie, samodzielne miesz-
kanie). Osoby zainteresowane 
prosimy o przesłanie swojej ofer-
ty wraz z listem motywacyjnym, 
CV oraz kserokopię dokumentów 
poświadczających umiejętności 
zawodowe, wraz z następującą 
klauzulą: “Wyrażam zgodę na 
przetwarzanie moich danych 
osobowych dla potrzeb niezbęd-
nych do realizacji procesu rekru-
tacji (zgodnie z Ustawą z dnia 
29.08.1997 roku o Ochronie 
Danych Osobowych; (tekst jed-
nolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922).” 
Aplikacje prosimy kierować pocz-
tą elektroniczną na adres: prze-
myslaw.slepko@bursztynspa.pl. 
Więcej szczegółów: tel. 502 659 
tel./faks: 58 532 49 86 wew. 
214, e-mail: sekretariat@po-
limed-tczew.pl
 NZOZ Praktyka Rodzinna i Spec-
jalistyczna FAMILIA w Pruszczu 
Gdańskim zatrudni specjalistę 
medycyny rodzinnej lub internistę 
w pełnym wymiarze godzin do pra-
cy w POZ. Tel. 507 116 513, 58 
683 59 63 (w godz. 10.00–16.00), 
e-mail: nzoz.familia@wp.pl
 FALCK MEDYCYNA zatrudni 
do swoich placówek: GDAŃSK: 
okulistę, laryngologa, lekarza 
pOZ, lekarza medycyny pracy, 
pediatrę; USTKA: endokrynologa, 
pediatrę, lekarza pOZ, okulistę, 
ginekologa, reumatologa. Tel. 510 
202 208, e-mail: kadry@falck.pl
 Wojewódzki Ośrodek Medycyny 
Pracy w Gdańsku zatrudni konsul-
tanta psychiatrę z Io lub IIo specja-
lizacji na umowę cywilno-prawną 
1 raz w tygodniu. Tel. 58 3405900 
lub sekretariat@womp.gda.pl
 Powiatowe Centrum Zdrowia 
Sp. z o.o. w Malborku poszukuje 
lekarzy: ze specjalizacją z medycy-
ny ratunkowej lub po drugim roku 
specjalizacji, w zakresie anestezjo-
logii i intensywnej terapii lub po 
drugim roku specjalizacji, w zakre-
sie pediatrii, do POZ-NS. Korzyst-
na lokalizacja (blisko Gdańska) 
oraz dogodna komunikacja umoż-
liwiają szybkie dotarcie do szpitala. 
Zainteresowanym lekarzom oferu-
jemy: możliwość rozwoju zawodo-
wego, pracę z wykwalifikowanym 
i specjalistycznym personelem 
zapewniającym życzliwą atmos-
ferę, atrakcyjne wynagrodzenie. 
Zainteresowanych lekarzy prosimy 
o kontakt z Dyrektor ds. medycz-
nych – Ewą Karamon: Powiatowe 
Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Mal-
borku, ul. Armii Krajowej 105/106, 
82–200 Malbork, e-mail: sekreta-
riat@pcz.net.pl, tel. 55 64 60 264
DAM PRACĘ
DENTYŚCI
 NZOZ Stomadent w Starogar-
dzie pilnie zatrudni lekarza den-
tystę do pracy w ramach umowy 
z NFZ i prywatnie, tel. 6016 573 
16, 602 595 802.
 Gabinety Stomatologiczne LUX-
-DENT mieszczące się w Chojni-
cach zapraszają do współpracy 
lekarzy dentystów. Prywatna prak-
950. Oczekujemy profesjonalnego 
podejścia do pacjenta. Zachęca-
my do zapoznania się z Sanato-
rium: www.bursztynspa.pl. 
 Szpital Powiatowy w Lidzbar-
ku Warmińskim zatrudni lekarzy 
do pracy na oddziałach: chorób 
wewnętrznych, chirurgii ogól-
nej w charakterze koordynatora 
i starszego asystenta oddziału lub 
chcącego specjalizować się w tych 
dziedzinach. Warunki pracy i płacy 
do uzgodnienia z dyrekcją ZOZ. Tel. 
89 7672561, dyrekcja@zozlw.pl.
 Kociewskie Centrum Zdrowia Sp. 
z o. o. w Starogardzie Gdańskim 
zatrudni 2 lekarzy specjalistów do 
pracy na oddziale ginekologiczno-
-położniczym oraz do poradni przy-
szpitalnej ze specjalizacją w gineko-
logii\położnictwie oraz na dyżury. 
E-mail: kadry@szpital-starogard.pl, 
tel. 663 131 888.
 Kociewskie Centrum Zdro-
wia Sp. z o. o. w Starogardzie 
Gdańskim zatrudni lekarzy spe-
cjalistów do pracy na oddziale 
pediatrii oraz neonatologii oraz 
na dyżury. E-mail: kadry@szpital-
-starogard.pl, tel. 663 131 888.
 Kociewskie Centrum Zdrowia 
Sp. z o. o. w Starogardzie Gdań-
skim zatrudni lekarzy do pracy na 
oddziale neurologiczno-udaro-
wym ze specjalizacją lub w trak-
cie specjalizacji oraz na dyżury. 
E-mail: kadry@szpital-starogard.
pl, tel. 663 131 888.
 Centrum Medyczne Polimed Sp. 
z o. o. w Tczewie zatrudni lekarzy 
do pracy w podstawowej opiece 
zdrowotnej. Tel: 604 054 041, 
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tyka, „praca na cztery ręce”, OPG, 
CBCT, mikroskop, miła atmosfera, 
duża baza pacjentów. Tel. 606 254 
626 Łukasz Wierzgacz, e-mail: 
gabinet@lux-dent.net, gabinet@
lux-dent.net. Centrum stomatolo-
giczne “IZODENT” w Wejherowie 
nawiąże współpracę z lekarzem 
dentystą. Proszę o kontakt telefo-
niczny pod numerem 604 780 512. 
 Przychodnia Stomatologiczna 
MEDYK DENTAL w okolicy Chojnic 
zatrudni lekarza dentystę, małżeń-
stwo lub parę lekarzy stomatolo-
gów do pracy w ramach umowy 
NFZ oraz prywatnie. Atrakcyjne 
wynagrodzenie, dogodne warun-
ki. Tel: 661 905 905.
INNE
 Naprawy i serwis unitów i sprzę-
tu stomatologicznego Medex 
w Starogardzie (NZOZ Stomadent). 
Kamil Górski tel. 882 444 789.
SPRZEDAM
 Sprzedam praktykę stomatolo-
giczną w centrum Gdyni, w pełni 
wyposażona, 4 gabinety, RTG, 
działająca od 17 lat, lokal wla-
snosciowy. Tel. 503 617 740.
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The conference is intended for persons interested in the topic. Satellite sessions of pharmaceutical companies 
and sessions and exhibitions of pharmaceutical companies are intended only for persons authorized to prescribe 
drugs or pharmacists and for persons trading in medicinal products — legal basis. Act of 6 September 2001. 
Pharmaceutical Law (Journal of Laws from 2008 No. 45, item 271).
Chairpersons:
Prof. Enrico Agabiti Rosei (Italy)
President of the European Society of Hypertension
Prof. Krzysztof Narkiewicz (Poland)
Past-President of the European Society of Hypertension
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Konferencja
interaktywna
  KATOWICE 
12 stycznia 2018 roku
 	 ŁÓDŹ 
13 stycznia 2018 roku
 	 WROCŁAW 
3 lutego 2018 roku
 	 GDAŃSK 
17 lutego 2018 roku
www.po.viamedica.pl
Konferencja jest skierowana do wszystkich osób zainteresowanych tematyką. Sesje satelitarne firm farmaceutycznych, sesje firm 
farmaceutycznych oraz wystawy firm farmaceutycznych są skierowane tylko do osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących 
obrót produktami leczniczymi — podstawa prawna Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2008 r. nr 45, poz. 271).
ORGANIZATOR PATRONAT MEDIALNY
Postępy
Onkologii
BEZPŁATNY
UDZIAŁ
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www.dermatologia.viamedica.pl
Konferencja jest skierowana do wszystkich osób zainteresowanych tematyką. Sesje satelitarne firm farmaceutycznych, sesje firm farmaceutycznych oraz 
wystawy firm farmaceutycznych są skierowane tylko do osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi
 — podstawa prawna Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (t. j. Dz. U. z 2008 r. nr 45, poz. 271).
Szczegółowe informacje oraz rejestracja:
 
Kongres Dermatologia, 
Wenerologia i Alergologia
6–8 września 2018 roku
Polska Filharmonia Bałtycka 
Gdańsk, ul. Ołowianka 1
organizator partnerpatronat medialny
patronat
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